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El objetivo fundamental fue determinar las  diferencias entre el acompañamiento 
pedagógico y el desempeño docente en los profesores del área de Educación Física de la 
Red N°16, 17,18,19,20 UGEL06- Vitarte, 2017. El enfoque utilizado fue  cuantitativo  con  
diseño no experimental y de tipo transeccional descriptivo. La muestra de estudio   fue no 
probabilística de carácter censal constituida por  60  docentes   del área de Educación 
Física de la Red N°16,17,18,19,20 UGEL 06. Se  empleó el cuestionario  sobre 
acompañamiento pedagógico y el desempeño docente a través de una encuesta. La validez 
de contenido del cuestionario de 25  ítems fue aceptado  vía  juicio de expertos con un 
resultado de confiabilidad  alta el cual se refleja en  la prueba Alfa de Cronbach, cuyo valor 
de ambas variables  fue de  0,86 y 0,83. Esto es de  fuerte confiabilidad (bueno). Se 
concluye al 95% de nivel de confianza  que existe relación directa y significativa entre el 
acompañamiento pedagógico y el desempeño docente en profesores del Área de Educación 
Física de la red N°16,17,18,19,20 de la UGEL, 06, Vitarte - 2017, esto se evidencia  en los 
resultados  del contraste de  la prueba de hipótesis aplicando el estadístico Rho de 
Spearman cuyo valor del sig (bilateral) fue de 0,00  y es menor que el valor del nivel  de 
significancia es decir  0,05,  por tal razón se rechazó  la hipótesis nula y se aceptó la 
alternativa.. 
 






 The main objective was to determine the differences between the pedagogical 
accompaniment and the teaching performance in the teachers of the Physical Education 
area of the Network N ° 16,1718,19,20 UGEL06- Vitarte, 2017. The approach used was 
quantitative with non-experimental design and descriptive transectional type. The study 
sample was non-probabilistic of census character constituted by 60 teachers of the area of 
Physical Education of the Network N ° 16,1718,19,20 UGEL 06. The questionnaire on 
pedagogical accompaniment and the teaching performance was used through a survey . 
The content validity of the 25 item questionnaire was accepted via expert judgment with a 
high reliability result which is reflected in the Cronbach's Alpha test, whose value of both 
variables was 0.86 and 0.83. This is of strong reliability (good). The 95% level of 
confidence is concluded that there is a direct and significant relationship between the 
pedagogical accompaniment and the teaching performance in professors of the Physical 
Education Area of the N ° 16,17,18,19,20 network of the UGEL, 06, Vitarte - 2017, this is 
evidenced in the results of the test of hypothesis test by applying the Spearman's Rho 
statistic whose sig value (bilateral) was 0.00 and is lower than the value of the level of 
significance ie 0.05 , for this reason, the null hypothesis was rejected and the alternative 
was accepted. 
 








El proceso de supervisión como parte de un sistema escolar está destinado a lograr 
un alto nivel de organización en el quehacer educativo, en cuanto a que promueve el 
correcto funcionamiento tanto de la planta física de los establecimientos educativos, como 
del personal involucrado en el mismo. 
Como parte de la función  del acompañamiento pedagógico es fundamental dentro 
del proceso educativo, ya que por medio del mismo, el acompañante asesora a los docentes 
para comprender los aspectos que pueden generar efectos positivos en el rendimiento de 
sus estudiantes y, por tanto, mejorar su desempeño laboral. 
El acompañamiento pedagógico se entiende como la acción pedagógica y 
administrativa a través de la cual se convierte en mediador para formar integralmente a los 
docentes. 
En este sentido, el acompañamiento pedagógico se vislumbra como un proceso que 
garantiza la calidad y el éxito en las instituciones educativas por el hecho de que promueve 
procesos de formación, innovación y cambio. 
De lo anterior se deduce que, a mayor calidad de formación docente, mejores 
posibilidades de desempeñarse con eficiencia. Bajo esta premisa, se establece que los 
acompañantes pedagógicos, dentro de sus funciones deberían contemplar un equipo de 
trabajo en el que se tome en cuenta a directores y docentes para crear un ambiente en el 
que se estimule al equipo a desarrollar todas sus capacidades para obtener logros en 
común. 
Como es bien sabido, las funciones legales y formales del acompañamiento 
pedagógico son imprescindibles dentro del sistema educativo, pero además de ello es 
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necesario asesorar, corregir y retroalimentar la labor docente; no obstante, las acciones 
emprendidas en relación al acompañamiento pedagógico no han sido suficientes para llevar 
a cabo con éxito la labor docente. 
Los centros educativos de los nivel primario y secundario de la Red  N° 16, 17, 18, 
19,20 de la UGEL 06- Vitarte, no escapan a esta realidad, ya que tanto en el sector oficial 
como en el privado, los docentes no son orientados en cuanto al cumplimiento de sus 
labores en relación a proporcionar herramientas pedagógicas que faciliten y perfeccionen 
su rendimiento y que por tanto se vea reflejado en la formación de los estudiantes. 
Esta investigación tiene como objetivo determinar la influencia del 
acompañamiento pedagógico  en el desempeño docente y se pretende a través de la misma 
plantear las posibilidades de cambio y transformación en los docentes, así mismo delimitar 
las funciones del acompañamiento pedagógico en relación con el desempeño docente y 
establecer los diferentes roles del educador. 
La misma va dirigida tanto al acompañante pedagógico, directores y profesores del 
Área de Educación Física de la UGEL 06, Vitarte. 
La presente investigación pretende dar a conocer los resultados de la aplicación de 
Acompañamiento pedagógico y desempeño docente en profesores del Área de Educación 
Física de la RED N° 16,17, 18, 19,20 de la UGEL 06, Vitarte - 2017 
El contenido de este trabajo está distribuido de la siguiente manera:  
El Capítulo I consiste en la preocupación temática, identificación del problema, 
modelo de solución del problema,  objetivo y justificación del estudio,  
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El Capítulo II está estructurado por los antecedentes de la investigación, fundamentos 
teóricos y definición de términos,  
El Capítulo III se refiere a las hipótesis, variables, Acompañamiento pedagógico y 
desempeño docente, determinación de la eficacia de la ejecución, conclusiones y 
recomendaciones,  
El Capítulo IV contiene el marco metodológico, el esquema del diseño, técnicas e 
instrumentos de recolección de información, 
El Capítulo V es el marco administrativo que contiene: el análisis e interpretación de 
resultados, la verificación de la hipótesis, planteamiento de la hipótesis, descripción de la 
población, especificación de la estadística, recolección de datos, cálculos de las estadísticas 
y discusión de resultados, 
El apéndice contiene: la matriz de consistencia, matriz de operacionalización de las 
variables, el título de la propuesta, los datos informativos de la institución educativa  en la 
que se aplicó el programa, los antecedentes de la propuesta, los objetivos, el análisis de 
factibilidad, la fundamentación, el desarrollo del programa, la administración, los recursos, 













Capítulo I.  
Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
En el contexto de la Sociedad del Conocimiento y de los acelerados cambios en las 
formas de Producción, en la Ciencia, en la Tecnología y en los modos de crear y difundir la 
Cultura, la formación permanente se ha vuelto una exigencia para todas las Profesiones. En 
el caso de los Docentes, la mejora de su desempeño profesional plantea retos y 
características muy singulares, debido a la constante expansión de cobertura y sobre todo a 
los bajos Logros de Aprendizaje de nuestros educandos. Siendo la Educación una 
preocupación constante de todo Gobierno, el Ministerio de Economía en coordinación con 
el MINEDU, en el año 2007 deciden crear en el marco de Presupuesto por Resultados, el 
Programa Estratégico Logros de Aprendizaje (PELA) que tiene como finalidad y 
herramienta principal el acompañamiento pedagógico.  
El Acompañamiento Pedagógico se define como el proceso de asesorar a los 
docentes para la mejora de la calidad de sus prácticas pedagógicas y de gestión, en sus 
propios centros educativos y a partir de la evaluación cotidiana de su propia experiencia en 
función de lograr mayores niveles de rendimiento en los estudiantes. En ese sentido, la 
primera tarea del Acompañante es caracterizar las escuelas a su cargo y establece un 
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inventario de fortalezas y debilidades a nivel de las prácticas pedagógicas y de gestión, así 
como de medir el nivel de aprendizajes del estudiante. Sobre esta línea de base, su segunda 
tarea es diseñar un Plan de Acompañamiento con estrategias diferenciadas de atención 
según la diversidad de situaciones identificadas. El Acompañante necesita generar un 
vínculo de confianza con los docentes a su cargo, por lo tanto el personal que cumple una 
función de acompañamiento no debe ser rotado, ni recibir encargos que pongan en riesgo 
las relaciones de confianza, tampoco es aconsejable que a futuro, la información que el 
acompañamiento genere respecto al desempeño docente en su jurisdicción , pueda ser 
utilizada por un eventual programa de evaluación docente para efectos de ascensos o 
remuneraciones, premios o castigos, ya que afectaría la confianza, distorsionando los 
propósitos del acompañamiento y de los instrumentos que aplica. Otra función que los 
Acompañantes no deben realizar, es fungir de correa de transmisión de Normas y 
Directivas, Supervisión y Monitoreo, sea de nivel local, regional o nacional. Esa es una 
labor de las UGEL y sus Especialistas, la figura de un equipo de Acompañantes adscritos a 
la UGEL como funcionarios disponibles para toda clase de tareas además de las propias, es 
completamente contraproducente porque implica la burocratización de su labor y la 
distorsión de su rol, como ya ocurre con los funcionarios de Gestión Pedagógica. El 
asesoramiento y las sugerencias que se ofrecen durante el Acompañamiento para mejorar 
el desempeño docente, se sustentan en la experiencia y los conocimientos adquiridos por el 
Acompañante durante su propia práctica pedagógica, la reflexión sobre la misma, la 
práctica reformulada y la validación de la misma, desarrollando el sentido de observación y 
análisis colectivo de los docentes , para que entre todos sientan que son un grupo de 
aprendizaje, una comunidad que ofrece y genera oportunidades y medios de enseñanza 
aprendizaje. Wittrock, 1990; Schön, 1992; Pope, 1998; Perrenoud et al., 2005, determinan 
que el enfoque crítico reflexivo es el que orienta la estrategia de acompañamiento 
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pedagógico que se propone de aquí en adelante. Este enfoque se origina en un marco 
humanista y social en el que convergen numerosos aportes teóricos como las 
investigaciones sobre el pensamiento del profesor; la etnografía educativa (Rockwell, 
1995; Achilli, 2001); la teoría crítica en educación (Jackson, 1998; 2002; Angulo Rasco, 
1999); las teorías del aprendizaje adulto (Mezirow, 1981; Tennant, 1991); las 
investigaciones sobre el aprendizaje situado, en contexto (Chaiklin y Lave, 2001), la 
pedagogía crítica de Paulo Freire, la propuesta educativa de José Antonio    Encinas, entre 
otros. Las Competencias que el acompañamiento busca desarrollar en los docentes son: 
Gestionar democráticamente su aula, generando un ambiente propicio para el aprendizaje y 
la convivencia en la diversidad.  
Emplear la mayor parte del tiempo lectivo en el desarrollo de aprendizajes.  
Desarrollar procesos de investigación y reflexión sobre su práctica docente para mejorar su 
desempeño. 
Promover el desarrollo del pensamiento crítico y sistemático en los estudiantes a 
partir de procesos de investigación y reflexión.  
Conocer a sus estudiantes descubriendo sus tópicos de aprendizajes y saber cultural.  
Demostrar conocimiento y comprensión de las diferentes áreas con orientación 
interdisciplinar y enfoque intercultural.  
Utilizar adecuadamente los materiales y recursos educativos.  
Evaluar permanentemente y utiliza los resultados para retroalimentar el proceso 
enseñanza-aprendizaje.  
Afirmar su identidad personal y contribuir a fortalecer la identidad cultural de sus 
estudiantes y de la comunidad.  
Comunicarse asertivamente con los estudiantes, asumiendo un rol mediador y 
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motivador de cambio a nivel personal.  
Crear entre los estudiantes, relaciones de justicia con equidad, confianza, respeto y 
colaboración. 
“Acompañamiento pedagógico una alternativa para mejorar el desempeño docente” 
Zhindy Aracely Minez Oliva Especialista de Gerencia Regional de Educación La Libertad 
Licenciada en Educación Primaria, egresada UNT(2013). 
El Acompañamiento Pedagógico en IIEE en Educación Física su finalidad es mejorar 
las competencias de los docentes de Educación Física a fin de contribuir a la formación del 
ciudadano en hábitos de vida activa y saludable, como la identificación, acompañamiento y 
desarrollo de deportistas para la alta competencia. 
Para la focalización de las IIEE a ser entendidas con este acompañamiento 
Pedagógico se toman en cuenta los siguientes criterios: 
- Infraestructura deportiva adecuada que tengas tres espacios que puedan albergar a las 
IIEE alimentadoras de su red: losa deportiva, campo de Fútbol, piscinas, Pista 
atlética, gimnasio, coliseo. 
- Espacio para el almacenamiento del equipo y material deportivo, este espacio deberá 
ser amplio (de por lo menos 6x5 m²) cerrado, techado y seguro, a efectos de 
garantizar la conservación del material y equipo. 
- Con registro de estudiantes y profesores registrados en el SIAGIE  y NEXUS. 
- Ratio 01 acompañante pedagógico por cada red. 
- Frecuencias de visitas 07 visitas en el aula. La primera diagnostica, 2, 3, 4, 5, 6, son 
de observación y participante y la 7mes de evaluación siendo la primera y última 
inopinada. La frecuencia de las visitas de acompañamiento en el aula es mensual y su 
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duración es de cinco horas. (Resolución de secretaría general N°008-2016 
MINEDU). 
En el área de educación Física se viene aplicando desde el año 2014, con la 
implementación del Plan de fortalecimiento de la Educación Física y el Deporte Escolar al 
2021 es una intervención educativa y social que implementa las políticas 9 y 10 del Plan 
Estratégico sectorial Multianual 2012-2016 del Ministerio de Educación, referidas a la 
promoción de las actividades físicas regular, la recreación y el deporte a nivel escolar, 
juvenil y adulto; y a la promoción del deporte competitivo. 
En tal sentido la investigación del acompañamiento y el desempeño docente en los 
profesores de  Educación Física  de la Red N°16,17,18,19,20 de la UGEL  06 Ate – 
2017.Parte del acompañamiento pedagógico es una buena estrategia para mejorar el 
desempeño docente y constituye un acuerdo técnico y social entre el Estado, los docentes y 
la sociedad en torno a las competencias que se espera dominen las profesoras y los 
profesores del país, en sucesivas etapas de su carrera profesional, con el propósito de lograr 
el aprendizaje de los estudiantes. Se trata de una herramienta estratégica en una política 
integral de desarrollo docente.  
Según la resolución de la secretaría general N°008-2016 MINEDU que lo establecido 
en el artículo 3 y los literales d y e del artículo 13 de la ley N°28044 Ley General de 
Educación, el estado garantiza el ejercicio del derecho de una educación integral y de 
calidad para todos; siendo factores que interactúan para lograr dicha calidad de la 
educación, la formación inicial y permanente que garantice idoneidad de los docentes  y 





Que el artículo 79 de la referida  Ley, establece que la formación de servicio tiene 
por finalidad definir ,dirigir y articular la política de educación, cultura, recreación y 
deporte ,en concordancia con la política general del Estado ; Que el artículo 7 de la ley la 
ley N° 29944,Ley de la Reforma Magisterial ,establece que la formación en servicio, 
actividades de actualización, capacitación y especialización, que responden a las 
exigencias de los aprendizajes de los estudiantes y de la comunidad o a la gestión de la 
institución educativa y a las necesidades reales de la capacitación de los profesores; Que, el 
proyecto Educativo Nacional al 2021.La Educación que queremos para el Perú, aprobado 
por Resolución Suprema N°001-2007-ED, establece como partes sus políticas, la Política 
8.2 Establecer programas de Apoyo y Acompañamiento Pedagógico, con función 
permanente de servicio a las  escolares, y ala Política 10.2: Reestructurar y fortalecer la 
formación docente en servicio, articulada con la formación docente inicial. 
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
PG: ¿Cuál es la relación entre el acompañamiento pedagógico y el desempeño docente en 
profesores del Área de Educación Física de la Red N°16,17,18,19,20 de la UGEL 06-
Vitarte - 2017? 
1.2.2 Problemas específicos 
PE1:  ¿De qué manera se relaciona el acompañamiento pedagógico con la preparación para 
el aprendizaje de los estudiantes en los profesores del área de Educación Física de la 
Red N°16,17,18,19,20 UGEL 06- Vitarte- año 2017? 
PE2: ¿De qué manera se relaciona el acompañamiento pedagógico con la enseñanza para 
el aprendizaje de los estudiantes en los profesores del área de Educación Física de la 
Red N°16,17,18,19,20 UGEL06- Vitarte- año 2017? 
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PE3: ¿De qué manera se relaciona el acompañamiento pedagógico con la participación en 
la gestión de la escuela articulada en la comunidad de los profesores del área de 
Educación Física de la Red N°16, 17, 18, 19, 20 UGEL 06- Vitarte, año 2017 ? 
PE4: ¿De qué manera se relaciona el acompañamiento pedagógico con el desarrollo de la 
profesionalidad y la identidad docente de los profesores del área de Educación Física 
de la Red N°16,17,18,19,20 UGEL 06- Vitarte-año 2017? 
1.3 Objetivos: generales y específicos 
1.3.1 Objetivo general 
OG: Determinar la correlación que existe entre el acompañamiento pedagógico y el 
desempeño docente en los profesores del área de Educación Física de la Red N°16, 
17,18,19,20 UGEL06- Vitarte, 2017. 
1.3.2 Objetivos específicos 
OE1: Determinar la relación que existe entre el acompañamiento pedagógico y la 
preparación para el aprendizaje de los estudiantes en profesores del área de 
Educación Física de la Red N°16.17, 18, 19,20 UGEL06- Vitarte, 2017. 
OE2: Determinar la relación que existe entre el acompañamiento pedagógico y la 
enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes en profesores del área de Educación 
Física de la Red N°16,17,18,19,20 UGEL06- Vitarte, 2017. 
OE3: Determinar la relación que existe entre el acompañamiento pedagógico y 
participación en la gestión de la escuela articulada en la comunidad en profesores del 
área de Educación Física de la Red N°16,17,18,19,20 UGEL06- Vitarte, 2017. 
OE4: Determinar la relación que existe entre el acompañamiento pedagógico y desarrollo 
de la profesionalidad y la identidad docente en profesores del área de Educación 
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Física de la Red N°16, 17, 18, 19, 20 UGEL06- Vitarte, 2017 
1.4 Importancia y alcances de la investigación 
1.4.1 Importancia de la investigación 
Los propósitos centrales de este tipo de acompañamiento son: promover la 
autonomía progresiva del docente y el hábito de la reflexión continua sobre la acción, 
antes, durante y después. Esta reflexión incluye la proyección de escenarios a partir de 
estrategias metacognitivas y autorreguladoras del análisis de lo que se hace, de su 
pertinencia socio cultural, de las razones por las que se hace, de los supuestos que implica 
y de la construcción de alternativas de cambio. De esta manera, el acompañamiento se 
enmarca en un enfoque crítico y reflexivo. El Ministerio de Educación se ha propuesto que 
los actores educativos encargados de la estrategia de acompañamiento pedagógico 
fortalezcan las competencias necesarias para la labor; por esta razón, la efectividad de la 
estrategia se garantiza por el programa de formación dirigido a los formadores y 
acompañantes pedagógicos. (Protocolo de acompañamiento pedagógico MINEDU página 
07).    El acompañamiento pedagógico es el intercambio de experiencias y conocimientos 
del docente acompañante que enseña, guía y ayuda al docente acompañado en una relación 
horizontal en mejora de su práctica docente. 
Responder a esta demanda específica sobre la función del magisterio nos confronta 
con un reto singular: realizar cambios en la realidad de la profesión docente, es decir, en su 
identidad profesional, en su formación y su cultura, en los paradigmas que guían sus 
prácticas pedagógicas. Los motivos del cambio son estructurales, pues obedecen a 
transformaciones en la sociedad, en la cultura, en la producción del saber y en la necesidad 
de contribuir, desde la educación, a la conformación de sociedades más equitativas, 
democráticas y con altos niveles de desarrollo humano. Son necesarios cambios profundos 
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en la práctica de la enseñanza, en los mecanismos para profesionalizar el trabajo docente y 
revalorar el saber pedagógico de los maestros en la sociedad. Ése es el desafío que el 
Estado peruano, los docentes y la sociedad requieren afrontar de manera concertada, 
colaborativa y sostenida. En esta orientación, se requiere concordar previamente una visión 
prospectiva de la profesión docente con los diversos actores involucrados en el ejercicio, 
promoción, desarrollo y regulación de la docencia. (Marco del Buen Desempeño Docente 
página 3).  
El estudio contribuirá a hacer predicciones sobre el acompañamiento pedagógico y la 
mejora del desempeño docente en los profesores del área de Educación Fisca.                                                                                      
La importancia que brindará está investigación consiste en lo siguiente: 
- En lo teórico: Permitirá conocer y valorar con mayor objetividad y elementos 
de juicio consistentes, el impacto o relación recíproca que se ejerce entre el 
acompañamiento pedagógico y desempeño docente.  
- En lo práctico: Posibilitará la obtención de mejores condiciones para una 
formulación y aplicación más exitosa de propuestas para superar problemas que 
afecten al acompañamiento pedagógico, y como consecuencia el mejoramiento 
del buen desempeño docente. 
- En lo metodológico: Proporcionará elementos de juicio útiles para mejorar el 
acompañamiento pedagógico de acciones destinadas a optimizar estrategias que 
permitan un mejor desempeño docente. 
1.4.2 Alcances de la investigación 
En cuanto a los alcances específicos de la investigación, estos son: 
a) Alcance espacial-institucional: Red N°16, 17, 18, 19, 20 UGEL 06 Ate. 
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b) Alcance temporal: La investigación se llevará a cabo el presente año (2017). 
c) Alcance temático: Acompañamiento docente, y desempeño docente. 
d) Alcance socioeducativo: Se abarcará solamente a profesores del área 
Educación Física. 
1.5 Limitaciones de la investigación  
En el proceso de la presente investigación las dificultades que se encontraron son los 
escasos  trabajos de investigación en el que se utiliza las rubricas para el desempeño 
docente relacionados a la variable dependiente.  Por otro lado, la poca abundancia   
bibliográfica de las investigaciones que están orientadas al acompañamiento y desempeño 









Capítulo II.  
Marco Teórico 
2.1 Antecedentes del estudio 
2.1.1 Antecedentes nacionales  
Flores I. (2018), en su investigación: Acompañamiento y monitoreo pedagógico en 
docentes del área de CTA de la Institución Educativa Mariscal Castilla del Tambo, 
Huancayo, 2018. Conclusión La presente tesis: Acompañamiento y monitoreo pedagógico 
en docentes del área de CTA de la Institución Educativa Mariscal Castilla del Tambo – 
Huancayo, 2018, se inició con la formulación de la pregunta ¿De qué manera se relaciona 
el acompañamiento y monitoreo pedagógico en docentes del área de CTA de la Institución 
Educativa Mariscal Castilla del Tambo – Huancayo, 2018? Cuyo objetivo fue determinar  
la relación entre el acompañamiento y monitoreo pedagógico en docentes del área de CTA. 
El enfoque fue cuantitativo. El tipo de investigación aplicada de nivel descriptivo 
correlacional, con un método hipotético – Deductivo. El diseño no experimental 
transeccional descriptivo correlacional. La población de estudio fue 19 docentes de CTA. 
La técnica utilizada fue la observación, a quienes se les evaluó mediante dos rúbricas uno 
para la variable Acompañamiento Pedagógico y  otra para la variable monitoreo 
pedagógico. Los resultados descriptivos indican que el 84,4% de los docentes alcanzan un 
nivel aceptable, destacándose en el rango de logrado (42,1%) una vez efectuado el 
monitoreo pedagógico.  El análisis inferencial con el coeficiente Rho de Spearman resultó 
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0,79 indica que las variables tienen una correlación positiva alta. Y como el nivel de 
significancia es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
Por lo tanto, existe evidencia estadística para afirmar que  el acompañamiento pedagógico 
se relaciona significativamente con el monitoreo pedagógico en docentes del área de CTA 
de la Institución Educativa Mariscal Castilla del Tambo – Huancayo, 2018. 
 Cáceres y Quispe (2016), en su investigación: Acompañamiento pedagógico y su 
relación con el desempeño docente en las instituciones educativas del nivel de educación 
primaria de UGEL Lampa año 2013; Muestra la importancia del acompañamiento 
pedagógico que es la manera de andar junto a los docentes de aula con miras a mejorar el 
desempeño docente por parte de los docentes acompañantes en el marco del Programa 
Estratégico Logros de Aprendizaje (PELA), que a su vez comprende cuatro dimensiones; 
es decir, visitas de acompañamiento en el aula, microtalleres, talleres de actualización y 
pasantías, cada uno de ellos en los momentos procesuales de antes, durante y después. El 
propósito fundamental de esta investigación es establecer el grado de relación existente 
entre el acompañamiento pedagógico y el desempeño docente en las instituciones 
educativas del nivel de Educación Primaria del ámbito de la ciudad de Lampa, 
considerando que el acompañamiento pedagógico es una propuesta adecuada, que responde 
a una realidad concreta en la que se encuentran las instituciones educativas. Este trabajo de 
investigación no experimental, es descriptivo correlacional – causal y propositivo, para ello 
se diseñó una encuesta tipo test dirigida a los docentes acompañados de la muestra a fin de 
identificar las estrategias utilizadas en el acompañamiento pedagógico de como 
condicionan el desempeño docente. El nivel de desempeño de los docentes fue estimada 
considerando el instrumento ficha de observación a los profesores(as) de la muestra para 
ver el nivel de desempeño docente y la relación existente, referida al periodo: 2012-2013. 
Para el procesamiento estadístico se ha desarrollado mediante el análisis e interpretación de 
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la información utilizando para el caso la estadística descriptiva e inferencial, cuyos 
resultados se presentan a través de cuadros y gráficos estadísticos. Según los resultados de 
la investigación se concluye que existe relación significativa y directa en el desarrollo de 
las estrategias de acompañamiento pedagógico lo que condiciona el nivel de nivel bueno y 
regular de desempeño docente. Las estrategias que más influyen son: capacitación y visita 
en aula especialmente las sesiones compartidas, de estas dos estrategias dependerá la 
mejora del desempeño docente. 
Bendezú (2014) en su investigación: Acompañamiento pedagógico y del desempeño 
docente en el III ciclo, en las instituciones educativas públicas del distrito de Comas 2013.  
La tesis fue para la obtención del grado de doctor por la Universidad César Vallejo; el 
objetivo general del estudio fue determinar cómo influye el acompañamiento pedagógico 
en el desempeño de los docentes del III ciclo de las Instituciones Educativas Públicas del 
distrito de Comas, año 2013. La investigación fue de tipo básica sustantiva, el diseño fue 
de tipo transversal correlacional causal. La muestra estuvo conformada por 122 docentes, 
se utilizaron como instrumentos el Cuestionario de acompañamiento pedagógico y la Ficha 
técnica del cuestionario desempeño docente. Las conclusiones más importantes que se 
formularon fueron: a) Existe una correlación positiva y alta entre el acompañamiento 
pedagógico y el desempeño docente. b) Existe una correlación positiva y moderada entre la 
dimensión personal y el desempeño docente. c) Existe una correlación positiva y alta entre 
la dimensión pedagógica y el desempeño docente. d) Existe una correlación positiva y muy 
alta entre la dimensión institucional y el desempeño docente. 
Meléndez (2012), en su investigación: La gestión del acompañamiento pedagógico: 
el caso del programa estratégico, logros de aprendizaje al finalizar el III ciclo de 
educación básica regular (PELA) en la región Callao - UGEL Ventanilla El 
acompañamiento pedagógico es una estrategia formativa en la que se asesora 
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personalmente al docente, según sus necesidades técnico-pedagógicas, en su propio ámbito 
de trabajo; es decir, en sus propias aulas. Esta estrategia surge como una propuesta de 
mejora para la educación peruana, a raíz de que uno de los factores de los bajos niveles de 
educación que ponen al Perú en el penúltimo lugar a nivel internacional, es la baja 
formación y capacitación de los docentes. Esta estrategia ha venido siendo implementada 
en proyectos ejecutados por las ONGs y la Cooperación Internacional en ámbitos rurales, 
como PROMEB y Aprendes   donde se han logrado buenos resultados. Es en base a ello, 
que el Programa Estratégico Logros de Aprendizaje al finalizar el III ciclo de Educación 
Básica Regular (PELA) del Ministerio de Educación, que se caracteriza por ser un 
programa basado en un enfoque de Presupuesto por Resultados, es decir, basar su 
implementación y evaluación en función a indicadores; incluye y prioriza el 
acompañamiento pedagógico. Para implementar el acompañamiento pedagógico es 
fundamental que se tome en cuenta ciertos componentes y estrategias básicas que los 
diferentes investigadores proponen. En el caso de los componentes, que son instrumentos y 
procedimientos que brindan soporte a las estrategias básicas, se debe considerar: (i) la 
focalización de la intervención, (ii) sensibilización, concertación e información a la 
comunidad y a los diversos actores, (iii) definición del perfil de los acompañantes, (iv) 
elaboración de la línea de base, (v) constitución de las redes escolares, (vi) programación 
de asistencia itinerante a las escuelas, (vii) programa de formación para acompañantes, 
(vii) desarrollo de las caja de herramientas, (ix) establecimiento de Centro de Recursos, y 
(x) seguimiento y monitoreo. En cuanto a las estrategias básicas y pedagógicas del 
acompañamiento se debe tener en cuenta: (i) visitas y asistencia directa, (ii) microtalleres y 
círculos de inter-aprendizaje, (iii) talleres de actualización a docente y (iv) pasantías. 
Muchos de estos componentes y estrategias propuestas son considerados en los 
lineamientos y las orientaciones que el Ministerio de Educación proporciona a las 
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instancias regionales, que son las encargadas y responsables de la gestión del 
acompañamiento en el programa. En el caso de la región Callao, que es motivo de estudio 
en esta investigación, la gestión está a cargo del Equipo Técnico Regional (ETR), instancia 
que se encuentra en la Dirección Regional de Educación (DRE), y del Equipo Técnico 
Local (ETL) que pertenece a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Ventanilla; 
ambos deben asegurar una correcta y eficiente ejecución de los procesos del 
acompañamiento pedagógico. Asimismo, en investigaciones previas se ha señalado que la 
implementación y la ejecución del acompañamiento pedagógico en el PELA puede ser 
entendido mediante cinco procesos: (i) la preparación previa a la implementación; (ii) el 
inicio de la implementación y el inicio de las visitas; (iii) el desarrollo de la estrategia, (iv) 
las condiciones básicas para asegurar su desarrollo; y, (v) monitoreo y gestión de la 
información; cada uno de estos procesos está conformado por los diversos componente, 
estrategias, lineamiento y orientaciones mencionadas anteriormente. Sobre esta base, el 
objetivo de esta investigación es analizar y contribuir a la mejora de la implementación y 
ejecución del acompañamiento pedagógico en la región Callao, especialmente en la UGEL 
de Ventanilla; para ello, se decidió enfocar la investigación en uno de estos procesos: 
“Condiciones básicas para asegurar su desarrollo”. Así entre los hallazgos obtenidos se ha 
podido identificar que tanto la DRE como la UGEL otorgan a los acompañantes 
pedagógicos espacios adecuados de asesorías y capacitaciones como medio de formación y 
apoyo a sus labores. Asimismo, las coordinaciones entre la UGEL con actores como las 
ONG´s y el Municipio contribuyen a un fortalecimiento de la ejecución de dicha finalidad, 
por lo que seguir construyendo estas alianzas resulta fundamental. Haciendo referencia a 
otros factores se ha podido encontrado que, en cuanto a la coordinación del área de Gestión 
Pedagógica con el área de Gestión Administrativa de la UGEL de Ventanilla existen 
problemas para la entrega de materiales y el presupuesto correspondiente para la 
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realización de labores para el acompañamiento. Asimismo, los acompañantes de Ventanilla 
no cuentan con un espacio adecuado con los implementos e insumos necesarios para que 
ejerzan una labor eficiente. No obstante, los acompañantes sienten una sobrecarga 
administrativa, sobre todo para solicitar materiales y pedir prestados ambientes de las 
instituciones educativas donde puedan ejecutar sus microtalleres. Además, en cuanto a las 
coordinaciones, el ETR y el ETL presentan ciertos problemas de comunicación por lo que 
la labor de coordinación entre ellos se dificulta; así también los acompañantes opinan que 
las coordinaciones con el ETL, específicamente con administración, no es la más adecuada. 
Entre las recomendaciones propuestas se plantea en primer lugar, realizar una reunión o un 
taller de diagnóstico y fortalecimiento de la gestión del acompañamiento. En este taller se 
identificarían en primer lugar las fortalezas y debilidades de cada instancia y de las 
coordinaciones entre ellas, para luego plantear las posibles soluciones a dichas dificultades. 
Asimismo, ETL debería realizar una reunión con los acompañantes donde se les explique 
cuáles son los alcances del programa en cuanto a recursos. Así también se recomienda al 
ETL solucionar lo antes posible el tema de un centro de recursos para que los 
acompañantes puedan llevar a cabo sus reuniones, cuenten con los materiales pedagógicos 
necesarios y puedan ejercer las labores que demande el acompañamiento pedagógico 
Finalmente es importante tener en cuenta que el objetivo de las diferentes medidas que se 
llevan a cabo en la educación, tienen como finalidad mejorar las capacidades y lograr 
competencia en los niños y las niñas, futuros ciudadanos de nuestro país; por lo que buscar 






2.1.2 Antecedentes Internacionales 
Hernández y Martínez (2013), realizó un estudio titulado: Incidencia del 
acompañamiento Pedagógico en la práctica reflexiva de los docentes III nivel, primero y 
segundo grado, en el turno matutino del Centro Escolar Enrique de Ósso, ubicado en el 
distrito V del departamento de Managua durante el II semestre de 2013, en donde los 
principales caracterizar el acompañamiento pedagógico y la práctica docente, determinar 
las estrategias e instrumentos empleados en el proceso de acompañamiento para fortalecer 
las práctica reflexiva y establecer la relación entre el acompañamiento pedagógico y su 
incidencia en la práctica reflexiva de los docentes. En este estudio se concluyó que el 
acompañamiento pedagógico se caracteriza por ser humanista y la práctica docente es 
caracterizada por ser una herramienta que provoca cambios en la práctica pedagógica. 
Además, se plantea que las estrategias utilizadas en el proceso de acompañamiento 
pedagógico son visitas pedagógicas, el monitoreo, el diálogo crítico y las reuniones de 
acompañamiento. Y finalmente se afirma que hay una estrecha relación entre el 
acompañamiento pedagógico y la práctica reflexiva debido a que el interés de los docentes 
por su planificación, el dominio científico y metodológico se ha evidenciado. 
Mairena (2015) llevó a cabo un estudio titulado Acompañamiento pedagógico y 
desempeño de los docentes noveles en los departamentos de física y tecnología educativa 
de la facultad de educación e idiomas, para optar el grado de magister por la  UNAN-
Managua en  Nicaragua.  El objetivo general fue determinar la relación entre el 
acompañamiento pedagógico y el desempeño de los docentes noveles; el tipo de estudio 
fue descriptivo correlacional causal.  La muestra estuvo conformada por 2 directores, 40 
estudiantes, 6 coordinadores y 4 docentes. Las conclusiones a la cual llega el estudio 
fueron: Los docentes noveles no están satisfechos con el acompañamiento pedagógico que 
se realiza. Es evidente que se carece de una planificación y no se les brinda ningún tipo de 
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seguimiento a los docentes en su nueva etapa como profesional, es por esto que se 
considera de especial urgencia un plan de acompañamiento que potencie el desarrollo de 
capacidades, habilidades y destrezas como profesional. Además, los docentes noveles no 
reconocen la importancia del acompañamiento para el intercambio de experiencia entre los 
acompañantes y los acompañados, al mismo tiempo identificaron el verdadero fin del 
acompañamiento el cual es brindar procesos de evaluación con fines de mejorar de su 
desempeño como docente y el logro de la calidad en el proceso enseñanza aprendizaje. No 
existen planes de acompañamiento, no se cuenta con un plan de seguimiento el cual les 
brinde herramientas para el fortalecimiento de la plana docente en formación. No se puede 
describir el acompañamiento pedagógico realizado en ambos departamentos, a causa de 
que este no se lleva a cabo en ninguna de las unidades académicas, debido a la falta de un 
plan y a la falta de personal para realizar dicho seguimiento.  No se establecieron fortalezas 
en los procesos de acompañamiento, debido a que no existen planes establecidos en ambos 
departamentos. Una debilidad que como facultad se evidencia es la falta de un plan de 
acompañamiento que este planificado y ejecutado en los departamentos. El desempeño 
docente de los docentes noveles es desconocido por los Directores y Coordinadores de 
carrera en los procesos de planificación y ejecución del proceso enseñanza aprendizaje, los 
estudiantes por su parte evidenciaron ciertas dificultades manifestadas por los docentes 
noveles en el proceso de ejecución de las sesiones de clases en ámbitos como planificación 
docente, dominio de contenidos, relación teoría y práctica, mediación de los aprendizajes, 
evaluación de los aprendizajes y actitudes y valores. En su mayoría los estudiantes no están 
satisfechos con el desempeño de los docentes noveles, en su actuar en el aula de clases. Se 
puede decir que el modelo de evaluación de desempeño está basado en los resultados 




Balzán Y. (2008) realizó un estudio denominado: Acompañamiento pedagógico del 
supervisor y desempeño docente en III etapa de Educación Básica. El objetivo de la 
investigación era determinar la relación entre el Acompañamiento Pedagógico del 
Supervisor y el Desempeño Docente de III Etapa de Educación en el Municipio Escolar Nº 
4 de Maracaibo, Estado Zulia. El tipo de investigación utilizada fue descriptiva 
correlacional, de campo con un diseño no experimental, transeccional-transversal. Los 
resultados obtenidos permitieron establecer que entre el acompañamiento pedagógico del 
supervisor y el desempeño del docente hay una relación significativa muy alta lo que 
significa que en la medida que aumenta el valor de acompañamiento pedagógico del 
supervisor, la variable desempeño docente aumenta de manera alta y significativa. Variable 
Acompañamiento pedagógico del Supervisor, obtuvo como resultados un porcentaje de 
37.15% para la opción Siempre, seguido de casi siempre con 36.25%. 
Porras (2016) en su investigación: Acompañamiento pedagógico como estrategia 
para la transformación de la enseñanza de las matemáticas con los docentes de básica 
primaria de la Institución Educativa Manuela Beltrán, para optar el grado de magister en 
la Universidad Nacional de Colombia.  El objetivo general fue Implementar el 
acompañamiento pedagógico como estrategia para la transformación de las prácticas en 
cuanto a la enseñanza de las matemáticas. El modelo de investigación – acción en una 
muestra de 14 docentes.  Las conclusiones a la cual llega el estudio fueron: Se evidenció 
que en las planeaciones predomina una concepción de la enseñanza tradicional, ya que el 
currículum está centrado en el maestro y todo está orientado a la adquisición de conceptos, 
pero en las prácticas y los referente institucionales (modelo pedagógico, misión visión, 
etc.) se percibieron algunas características de la pedagogía crítica, ya que se promueve la 
participación activa del educando y la comunicación horizontal donde estudiantes y 
maestros interactúan en torno a objetivos comunes, además se humanizan los procesos 
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educativos cuando se propende por el fortalecimiento de los valores y de las actitudes por 
medio de la reflexión.  Se encontró en los docentes factores como la experiencia, el 
compromiso, la vocación, la disposición frente al cambio y la motivación que influyen 
directamente en las prácticas. Se lograron caracterizar las prácticas pedagógicas de las 
docentes mediante un cuestionario y observaciones en el aula. Se evidenció la presencia de 
procedimientos y actitudes especiales que orientan el desarrollo de su práctica. Estas 
formas de interacción y ejecución de las situaciones de aprendizaje se denominan estilo de 
enseñanza. Con respecto a la enseñanza predominan los estilos abierto y funcional, donde 
el docente se caracteriza por ser práctico, realista, concreto, innovador, creativo, reflexivo, 
espontáneo y promueve el trabajo en equipo, reconociendo los méritos de los estudiantes y 
favoreciendo los estilos de aprendizaje activo y pragmático. 
2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Acompañamiento pedagógico 
2.2.1.1 Definición de acompañamiento pedagógico 
Según el Consejo Nacional de Educación (2007) el acompañamiento pedagógico se 
definió como: Acto de ofrecer asesoría continua, es decir, el despliegue de estrategias y 
acciones de asistencia técnica a través de las cuales una persona o equipo especializado 
visita, apoya y ofrece asesoramiento permanente al docente y al director en temas 
relevantes de su práctica (p. 13). 
Vezud y Alliaud (2012) señalaron que: El acompañamiento pedagógico constituye 
una oportunidad para iniciar e instalar, al interior de las escuelas, lugares de aprendizaje 
unidos y de revisión de sus prácticas. Para quienes siguen, la ocasión de participar en 
procesos reflexivos sobre la enseñanza implica realizar un análisis y reflexión de su propia 
praxis (p. 29). 
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Además, agregan que acompañar es registrar que tanto progresan las actividades del 
currículo, tomando en cuenta la planificación didáctica, el entorno en el que debe 
desarrollarse, y la persona adecuada para ejecutarlo, alcanzar los objetivos propuestos y 
tener definido su norte en las visitas de asesoría y acompañamiento en los proceso de 
enseñanza aprendizaje.  
Minedu (2010), definió al acompañamiento como: Un recurso pedagógico para el 
fortalecimiento profesional de los docentes; se basa en el intercambio de experiencias entre 
el acompañante y el acompañado a través del dialogo y a partir de la observación y 
evaluación del trabajo en el aula. En este proceso no se hace distinción de niveles de 
superioridad y jerarquía, se requiere interacción auténtica, creando relaciones horizontales, 
en un ambiente de aprendizaje y de intervención pedagógica pertinentes al entorno de la 
institución.  
Briggs (2005), La supervisión es el acompañamiento pedagógico que a diario utiliza 
el director y cuyo objetivo es orientar a través de procesos técnicos, desarrollar destrezas 
y mantener la sensibilidad a través de las relaciones humanas (p. 5). La capacidad del 
supervisor adquiere relevancia al sensibilizar la conducta de los trabajadores, orientándolos 
y desarrollando destrezas que conducirían al logro de los objetivos educacionales.  
Gutiérrez (2005), refirió que: una conducta típica que se da cuando se tienen 
problemas o reclamos de calidad, es intensificar la inspección y exigir a los inspectores y 
supervisores que no descuiden su trabajo. (p. 40).  
Por tanto, se hace la detección del problema, pero no se hace nada por eliminar las 
causas que lo originan, es entonces cuando el único esfuerzo por la calidad y los problemas 
continuarán. Al respecto se hace claro que la necesidad de acompañamiento del supervisor 
hacia el docente sea periódico y su evaluación constante para atacar la raíz del problema.  
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Las reflexiones expresadas se corresponden a que el acompañamiento docente es una 
acción positiva que cada vez contrasta más con la realidad observada en planteles, debido a 
que la supervisión olvida o pasa por alto esta actividad tan importante y que se hace tan 
necesaria por su carácter integral y holístico, ya que la misma unificaría y orientaría a 
todos los actores del proceso educativo hacia una meta clara.  
Callomamani (2013), definió el acompañamiento pedagógico como:  
El conjunto de procedimientos que se realizan mediante actividades, 
específicamente orientadas a alcanzar datos e informaciones relevantes para mejorar 
las prácticas pedagógicas del docente, buscando lograr el cambio de los patrones de 
conducta y de actuación de las personas comprometidas en el proceso de enseñanza-
aprendizaje (p. 24).  
 
2.2.1.2 Enfoques del Acompañamiento pedagógico  
   Se hace necesario recordar que en la preparación docente tradicional, se antepuso un 
“enfoque tecnicista” que se limitó a la preparación del docente como un tecnólogo, 
aplicador o consumidor de los paquetes curriculares elaborados por otros. En base a esta 
racionalidad, grupos de expertos diseñaron soluciones técnicas que se tomaron como 
válidas para todo tipo de realidad. Ante esta situación y contrariamente a este tipo de 
formación docente, surge una formación desde un “enfoque crítico reflexivo”, que parte de 
los supuestos como que, el diálogo reflexivo es útil para desarrollar la actitud  crítica de los 
docentes acompañados, que el aprender a aprender de la propia experiencia y que la 
construcción de nuevos saberes, se convierten es una poderosa herramienta para la 
autoformación y el desarrollo profesional docente. 
En esta lógica, el enfoque que tiene en cuenta la estrategia de Soporte Pedagógico para 
el acompañamiento es el “enfoque crítico reflexivo”, tal como lo señala en las 
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Orientaciones para el diálogo reflexivo en el proceso de Acompañamiento Pedagógico 
(2017, p. 8) el mismo que veremos a continuación en qué consiste: 
El enfoque crítico reflexivo 
Se hace necesario hablar del enfoque crítico reflexivo que se considera para el 
acompañamiento pedagógico, entendiéndose por ello a la introspección que realizan de su 
práctica pedagógica, ya que son ellos los que asumen decisiones y se empoderan en forma 
crítica de variados saberes para garantizar el aprendizaje de los estudiantes. La 
autorreflexión y la continua mirada de sus prácticas de cómo enseña y cómo aprenden sus 
estudiantes, es uno de los principales aspectos que el docente debe de tener en cuenta en su 
labor. 
Entre las actividades formativas que se toman en consideración están el recojo de 
información con su respectivo registro, acerca de las actividades que se desarrollan en el 
aula. Otra actividad de mucha relevancia, es el diálogo reflexivo que busca propiciar en el 
acompañado la autorreflexión sobre lo que viene ejecutando en aula y qué sustenta su 
práctica, es decir, que tanto conoce sobre las teorías didácticas, pedagógicas, los 
conocimientos, de las competencias, de las capacidades y de las orientaciones curriculares 
vigentes. De esta forma, se busca que los docentes, a partir de ese análisis crítico en y 
desde su práctica cotidiana, sumado las orientaciones dadas por el acompañante, logren 
identificar sus fortalezas y debilidades, planteando ellos mismos propuestas para mejorar 
su desempeño docente necesarias para que los estudiantes logren aprendizaje significativos 
y de calidad. 
En el acompañamiento pedagógico, se hace necesario la medición del proceso a cargo 
del docente acompañante; ya que como estrategia de formación del docente en servicio y 
centrada en la escuela, necesita de una persona quien haga el trabajo de promover en los 
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profesionales de la educación, introspecciones constantes de sus prácticas, ya sea de 
manera individual o en forma colectiva. El ir descubriendo los supuestos que están detrás 
de su práctica, ayuda a que el docente mejore su desempeño, ya que se hace más 
consciente de su quehacer educativo y toma decisiones para implementar cambios 
necesarios de manera progresiva. Resultados de este proceso, docentes con una mayor 
autonomía profesional, la mejora de los aprendizajes de los estudiantes e instituciones con 
mayor libertad pedagógica. 
En este apartado, también cabe destacar los aportes de García (2012, p. 51) sobre el 
“enfoque interdisciplinario” en el acompañamiento. 
El enfoque interdisciplinario 
Aprender a trabajar bajo un enfoque interdisciplinario, conlleva a tener una conciencia 
más clara de la necesidad de compartir los conocimientos y las prácticas. Aquí juega un 
papel importante el “diálogo crítico” como una estrategia que posibilita el intercambio 
reflexivo y la confirmación de aciertos. De igual modo, constituye una herramienta 
importante para la clarificación de situaciones problemáticas y el fortalecimiento de las 
relaciones entre acompañados y acompañantes con una orientación crítica y autocrítica. 
Este diálogo demanda preparación y prudencia educativa. La finalidad del mismo es la 
transformación de actitudes, voluntades y prácticas. Se trata de incentivar el compromiso 
con una práctica educativa nueva que genere y convierta el aula en un espacio placentero 
desde el punto de vista educativo para los estudiantes y el profesorado. 
El enfoque interdisciplinario también faculta tanto a acompañados como 
acompañantes, para que investiguen la naturaleza de las ciencias, la naturaleza del 
conocimiento, así como la interrelación existente entre ambas. De otra parte se preocupa 
por la diversificación, la pertinencia y actualización de los métodos de trabajo. De esta 
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manera, los acompañados logran mayor claridad epistemológica, y por tanto, una práctica 
educativa más fundamentada. Esta manera de entender y asumir el acompañamiento, 
posibilita el cambio de cultura en el aula y en la escuela. Este cambio cultural, incide 
también en la dinámica de la comunidad en la que intervienen. Acompañados y 
acompañantes, conforman una comunidad de aprendizaje caracterizada por un aprendizaje 
solidario, crítico y en permanente revisión. 
También se debe hacer una mirada del acompañamiento desde el siguiente enfoque, de 
acuerdo a lo que menciona Aponte (2012, p. 22): 
El enfoque cooperativo 
El acompañamiento cooperativo entre pares debe estar basada en la confianza mutua, la 
tolerancia y la empatía entre el acompañante/docentes y acompañante/comunidad, el 
mismo que responda a una lógica de aprendizaje. Se “aprende poniendo en práctica”, no 
una sino muchas veces, y en los contextos cotidianos que nos ofrecen los retos más 
diversos y complejos. El acompañante no corrige, sino que invita a la reflexión del docente 
sobre su actuar y los resultados. 
Lo primero que debe aparecer en el acompañamiento es el establecimiento de un 
vínculo, “ir con”. Así se pueden definir las primeras características del acompañamiento: 
Simétrico: pone frente a frente a dos personas, que terminan siendo “iguales”. 
Circunstancial: es apropiado “en un momento dado”. 
Co-movilizador: supone que tanto acompañante como acompañado, estén el uno y 
el otro en camino. 
Este enfoque se sustenta en la necesidad de contribuir y participar en los cambios de la 




 Tomando en cuenta los planteamientos de Vezub y Alliaud (2012) se presentan los 
siguientes enfoques:  
a) El acompañamiento como relación terapéutica o apoyo a las relaciones personales.  
      Respecto a este enfoque Vezub y Alliaud (2012) afirmaron que:  
La comunidad educativa está centrada en el análisis de las prácticas 
pedagógicas. Por tanto, las estrategias o dispositivos de apoyo generan 
procesos reflexivos para la transformación de la práctica y para sentar las 
bases de la mejora del trabajo en la escuela, se desarrollan en dimensiones 
personal e interpersonal entre todos sus miembros integrándolos dentro de la 
institución. Se supera el aislamiento y trabajo individual, puesto que sus 
estrategias promueven el trabajo colaborativo; por ejemplo, la institución de 
los grupos de interaprendizaje. Se transforma la dinámica de la escuela y se 
construye una cultura escolar centrada en la autocrítica y la evaluación 
permanente a través de procesos reflexivos para la mejora del servicio y las 
relaciones institucionales (p. 42).  
b) El acompañamiento como servicio técnico  
Al referirse al acompañamiento como servicio técnico, Vezub y Alliaud (2012) 
consideraron que éste:  
Viene a ser una asesoría continua, planificada y contextualizada desde las 
necesidades pedagógicas de los docentes acompañados. El formador o docente 
mentor es un profesional externo a la institución, a veces vinculado a los sistemas 
de supervisión, apoyo y gestión de los niveles educativos. El que acompaña se 
ocupa de revisar, identificar y diagnosticar los problemas del novel y a partir de 
este examen ofrece una serie de recomendaciones para ayudarlo a superarlos. Las 
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estrategias de ajuste y de cambio pueden ser más o menos situacionales, o basarse 
en procedimientos estandarizados y supuestamente transferibles. La lógica de la 
formación opera desde afuera hacia adentro, minimizando los procesos reflexivos y 
la construcción de una identidad profesional basada en la propia búsqueda. La 
mirada del acompañamiento es fundamentalmente individual, se enfoca en el novel 
y no en el principiante como miembro de un colectivo (p. 42).  
Considerando este enfoque, El itinerario formativo que desarrolla esta estrategia 
favorece un aprendizaje permanente en el docente, quien está orientado a analizar su 
práctica a través de la guía profesional del acompañante, con el fin de transformarla en 
relevante y eficiente.  
c) El acompañamiento como cierre del proceso de formación y habilitación 
profesional  
 
  Vezub y Alliaud (2012) consideran que el acompañamiento como cierre del proceso 
de formación y habilitación profesional:  
Es vivido como un año más de formación inicial, en el cual se trata de 
completar, transmitir y formar las destrezas y capacidades en las que no se llegó a 
trabajar durante la formación inicial. La tarea del que acompaña adquiere además 
un carácter evaluador y se fundamenta en una relación vertical y jerárquica con el 
novel (p. 43).  
Partiendo de este enfoque, considera como características de un acompañante el ser 
evaluador y de mantener una relación vertical y jerárquica con el novel, y de esta manera 
formar sus destrezas y capacidades durante su periodo de acompañamiento.  
d) El acompañamiento como proceso de mutua formación y retroalimentación  
 
Finalmente, Vezub y Alliaud (2012) respecto al acompañamiento como proceso de 
mutua formación y retroalimentación afirmó que:  
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Se trabaja desde una perspectiva horizontal, mediante actividades 
colaborativas en las cuales el papel del que acompaña es apoyar a que el 
novel perciba, comprenda y formule su problemática. Esta se describe y 
analiza en espacios de trabajo y diálogo reflexivo, colectivo y horizontal, 
donde se elaboran, conjuntamente, estrategias de acción adecuadas a los 
contextos y situaciones reales de desempeño, con la finalidad de mejorar la 
enseñanza. El proceso de acompañamiento actúa en tres planos simultáneos: 
el institucional, el docente formador/colaborador/mentor, y el docente novel 
(p. 43).  
Siguiendo la línea de este enfoque consideran como papel del acompañante el 
ayudar al principiante a que perciba, comprenda y formule la problemática de su 
institución; elabora conjuntamente con su acompañante estrategias con la finalidad de 
mejorar la enseñanza en su escuela.  
2.2.1.3 Dimensiones del acompañamiento pedagógico  
El Ministerio de Educación de acuerdo a las directivas y normas que venido 
formulando a lo largo del proceso de reforma magisterial, considera que hay aspectos o 
dimensiones que implica el desarrollo del acompañamiento pedagógico, estas dimensiones 
son: Planificación colegiada, clima de acompañamiento, conducción del proceso de 
enseñanza, evaluación del proceso de enseñanza, formas de intervención.  
Dimensión 1: Planificación colegiada  
Planificar de acuerdo con el Ministerio de Educación (2015) es:  
El acto de anticipar, organizar y decidir caminos variados y flexibles de 
acción que propicien determinados aprendizajes en nuestros niños, teniendo en 
cuenta sus aptitudes, necesidades, sus contextos y diferencias, la naturaleza de los 
aprendizajes expresados en competencias y capacidades por lograr, así como las 
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múltiples exigencias y posibilidades que propone la pedagogía -estrategias 
didácticas y enfoques- en cada caso (p. 7).  
En la actualidad el Ministerio de Educación propone que este acto de planificar 
debe rendir ciertas condiciones, una de ellas es que el trabajo debe de ser colegiado, es 
decir con plena participación de todo el equipo docente a fin de garantizar la coherencia 
entre los aprendizajes que se desea alcancen los estudiantes, los procesos educativos, el uso 
de los recursos educativos y la evaluación, todo lo cual se plasma en una unidad, módulo, 
proyecto o sesión de aprendizaje.  
Se considera en el proceso educativo que la labor colegiada implica la participación 
de los directivos cuando cumplen la labor de acompañamiento pedagógico, el Ministerio de 
Educación (2013) considera que las estrategias de monitoreo y acompañamiento 
pedagógico deben tener el propósito de favorecer la reflexión crítica y la deconstrucción 
colegiada de los saberes pedagógicos. De esta forma el acompañante pedagógico que en el 
caso de las instituciones educativas lo viene a realizar el subdirector y en algunos casos el 
director, quienes deben ofrecer asistencia técnica en la planificación, ejecución y 
evaluación de los procesos pedagógicos para promover una gestión centrada en los 
aprendizajes de estudiantes.  
Dimensión 2: Clima de acompañamiento  
El Ministerio de Educación (2014) consideró que dentro del acompañamiento 
pedagógico se desarrolle un clima adecuado:  
Uno de los aspectos fundamentales para el éxito de la tarea del acompañante 
es la construcción paulatina de un clima de aceptación y confianza con el docente y 
el director a los que acompaña; para lograr este clima, es importante que el 
acompañante pedagógico sea un docente competente por su labor pedagógica y con 
legitimidad y liderazgo entre sus colegas (p. 13).  
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El buen clima de acompañamiento es trascendental en la medida que permitirá una 
ideal participación de los docentes acompañados y no una resistencia que dificulte el logro 
de los objetivos del acompañamiento, a su vez un Interaprendizaje en el proceso de 
acompañamiento es factible si las condiciones o clima de acompañamiento es oportuno.  
El liderazgo pedagógico actual incluye el componente de convivencia democrática 
e intercultural, en el cual según el Ministerio de Educación (2014) se “promueve el 
desarrollo de habilidades personales y actitudes favorables para lograr un clima que 
beneficie el desarrollo de los aprendizajes fundamentales” (p. 14)  
Dimensión 3: Conducción del proceso de enseñanza  
El proceso de enseñanza es uno de los ejes sobre los cuales gira la labor 
pedagógica, por esta razón el acompañamiento pedagógico según el Consejo Nacional de 
Educación (2007) consideró que:  
El programa de acompañamiento necesita elegir estrategias, instrumentos y 
procedimientos que hagan posible una enseñanza eficaz, capaz de posibilitar a los 
niños logros de aprendizaje de calidad. Un medio no se justifica en sí mismo ni en 
función del esfuerzo o la inversión que se ha colocado, en el, se justifica el hecho 
de probar su efectividad en la calidad de la práctica del maestro y del aprendizaje 
de sus estudiantes (p. 40).  
Si en las instituciones educativas los directivos acompañan permanentemente a los 
docentes entonces se espera que su función debe coadyuvar a mejorar la enseñanza que 
brindan los docentes y con ello acrecentar gradualmente la calidad educativa en la 
institución, el Ministerio de Educación (2014) establece que “en esta medida, los equipos 
directivos crean condiciones para apoyar la enseñanza efectiva, para lo cual redefinen los 
contextos de trabajo y las relaciones profesionales, por lo que están llamados a ser líderes 
pedagógicos de la escuela” (p. 16).  
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Dimensión 4: Evaluación del proceso de enseñanza  
El acompañamiento parte de aquello que el MINEDU llama analizar desde la 
práctica pedagógica o evaluación del proceso de enseñanza. Esta evaluación parte del 
proceso de monitoreo entendido por el Consejo Nacional de Educación (2007) como:  
Monitoreo es el recojo de información en el terreno, haciendo seguimiento a 
los indicadores que nos permiten comprobar la calidad y el logro a nivel de los 
insumos, procesos y productos esperados. Un supervisor debe manejar muy bien la 
normativa, pero monitorear es una labor más técnica (p. 14).  
Considerando lo anterior previo al acompañamiento se debe desarrollar el proceso 
de visita diagnóstica, y a partir de los resultados de este diagnóstico se identifica la 
necesidad formativa y las fortalezas en el proceso de enseñanza en el aula. De esta manera 
el Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana (2008) menciono:  
En ese sentido, afirmamos que el acompañamiento tiene como punto de partida la 
práctica pedagógica de los docentes. No hay acompañamiento pedagógico sin revisión 
crítica y reconocimiento de lo que programa y hace el docente para que sus estudiantes 
aprendan. Se trata de evidenciar las diferencias específicas en la práctica pedagógica de 
cada docente y determinar cómo estas diferencias impactan en los resultados de 
aprendizaje (pp. 10 -11).  
Dimensión 5: Formas de intervención  
Al hablar de formas de intervención nos referimos a las estrategias que se usan en 
el acompañamiento, las cuales según el Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación 
Peruana (2008) son definidas como “el conjunto de acciones que se realizan para garantizar 
el logro de objetivos” (p. 13).  
Entre las formas de acompañamiento que propone el Ministerio de Educación 
tenemos: Asesoramiento presencial: El Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación 
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Peruana (2008) entiende al asesoramiento presencial como el proceso que promueve la 
“reflexión sobre la práctica pedagógica por medio del diálogo asertivo y empático, y de la 
información registrada y previamente analizada. Esta reflexión debe orientar al docente a 
identificar fortalezas y aspectos por mejorar en su desempeño pedagógico, estableciendo 
compromisos de mejora” (p.19).  
Visita en aula: Según el Ministerio de Educación (2014) “Esta actividad formativa 
tiene como finalidad contribuir con la mejora del desempeño docente a partir de la 
observación de la sesión de aprendizaje. Constituye la principal forma de intervención en 
la práctica del docente acompañado” (p. 15)  
Grupos de Interaprendizaje: El Consejo Nacional de Educación (2007) define a 
estos círculos de la forma siguiente:  
Generan espacios de análisis y reflexión sobre la práctica pedagógica, con una 
mecánica colaborativa a partir de los hallazgos identificados en el acompañamiento (p. 41).  
Talleres de actualización: La Dirección de Formación Docente en Servicio (2016) 
precisa que los talleres:  
Tienen el propósito de fortalecer las competencias profesionales de los docentes 
acompañados, considerando las necesidades e intereses identificados en el proceso de 
acompañamiento (p. 19).  
Según Sovero Hinostroza, F. (2012: 217) desarrolló una definición de 
acompañamiento pedagógico, en el cual precisa:  
Es el acto de ofrecer asesoría continua, el despliegue de estrategias y 
acciones de asistencia técnica, a través de las cuales una persona o equipo 
especializado visita, apoya y ofrece asesoramiento permanente al docente en temas 
relevantes a su práctica. Es la función pedagógica de la supervisión orientada a 
fortalecer el desempeño profesional docente por la vía de la asistencia técnica; se 
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basa en el intercambio de experiencias entre el acompañante y el acompañado, sin 
distinción de niveles de superioridad ni jerarquía. Se requiere interacción auténtica, 
creando relaciones horizontales, en un ambiente de ínter aprendizaje pedagógico, 
pertinente al entorno de la institución.  
2.2.1.4 Finalidad del acompañamiento pedagógico  
 De acuerdo a la literatura revisada encontramos que el acompañamiento desarrolla 
su finalidad en ciertos aspectos fundamentales:  
La Dirección de Formación Docente en Servicio, que sustenta (2016) mediante la 
Norma técnica promovido por el MINEDU o instancias de gestión educativa 
descentralizadas como componente de una intervención o acción formativa: se enmarca 
dentro de una intervención o acción de formación docente con miras a fortalecer las 
competencias y desempeños docentes del MBDD. Sin perjuicio a ello, a fin de incidir en la 
mejora de la práctica pedagógica en aula por parte de los profesores con la finalidad de 
“asesorar a los docentes en la revisión de su práctica pedagógica y el diseño de procesos 
pedagógicos y de gestión que hagan posible lograr el cambio deseado” (p. 6). Esto 
significa innovar estrategias y métodos pedagógicos, introducir contenidos nuevos, 
imaginar y producir materiales o productos, e, incluso, proponer cambios a nivel de la 
organización (nuevas formas de gestionar los procesos educativos). Así, el 
acompañamiento se pone al servicio de los docentes para ayudarles, mediante el 
asesoramiento pertinente, a que sus experiencias, conocimientos e ideales se conviertan en 
procesos pedagógicos eficaces, materializándose en diseños curriculares, metodologías, 
técnicas, materiales, productos y formas de organización, que modifican y mejoran la 





2.2.1.5 Innovación de las ideas y de la práctica  
El Consejo Nacional de Educación (2007) a través de su propuesta operativa de 
acompañamiento pedagógico considera que busca fortalecer a los docentes como sujetos 
activos de cambio e innovación, que tienen la capacidad de desarrollar transformaciones en 
la organización, clima y gestión institucional, a partir de sus prácticas y propuestas 
innovadoras. Por lo tanto la finalidad central del acompañamiento es asistir técnicamente 
de manera continua a los maestros en su propia institución educativa, para que de esta 
manera todos aprendan con éxito, de manera crítica y reflexiva, lo que significa mejorar el 
rendimiento escolar garantizando equidad en el acceso a logros y a oportunidades de 
aprendizaje de calidad.  
2.2.1.6 Roles y funciones del acompañante pedagógico 
- Formular e implementar su plan anual de acompañamiento pedagógico con 
criterio de pertinencia adecuados a las instituciones Educativas asignadas 
(castellano hablantes o bilingües), y al contexto sociocultural y lingüístico. 
- Realizar una intervención coordinada con los equipos de especialistas de las DRE 
y UGEL desde un enfoque territorial, a partir de la elaboración de un croquis de 
ubicación geográfica de las instituciones educativas focalizadas. También deben 
presentar plan e informe (SIGMA) mensual de las actividades realizadas en el 
cumplimiento de su rol. 
- Ingresar información mensual del proceso de acompañamiento y mantener 
actualizada la herramienta SIGMA con información, que permitirá al formador 
monitorear el trabajo de los acompañantes pedagógicos. 
- Participar de reuniones convocada por el formador, para coordinar la ejecución de 
actividades vinculadas al acompañamiento pedagógico. 
- Brindar asistencia técnica al director y docente para la planificación y elaboración 
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del diagnóstico. Esta asistencia debe ser útil para la planificación, ejecución y 
evaluación de procesos pedagógicos y de gestión institucional que mejoren el 
desempeño docente y el logro de aprendizaje de los niños y niñas. 
- Orientar el desarrollo de estrategias para aulas multiedad, unidocentes multigrado 
y polidocente multigrado. 
- En ámbitos EIB en el nivel inicial y primaria asesorar a los docentes para mejorar 
el uso de las lenguas originaria y castellano como segunda lengua, según 
corresponda y adecuación al contexto cultural. 
- Promover el uso efectivo del tiempo en el aula en función al logro de 
aprendizajes. 
- Orientar a los docentes en la optimización del uso pedagógico y pertinente de los 
materiales y recursos disponibles en el aula (cuadernos de trabajo, textos y 
biblioteca de aula) en función al logro de aprendizajes. 
- Identificar y fortalecer las estrategias pedagógicas que funcionan acordes tanto 
con el contexto como con las características socioculturales y lingüísticas de los 
niños y niñas. 
- Asesorar a los docentes en la evaluación del progreso de los niños y niñas y el 
análisis de la información obtenida de las evaluaciones para identificar logros y 
dificultades en el aprendizaje. Esta información le permite al docente tomar 
decisiones para la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
- Promover y asegurar la implementación y desarrollo de las diferentes etapas de la 
movilización nacional por la transformación de la educación en las II.EE de su 
ámbito de intervención, en coordinación con el formador y el equipo técnico local 
o el que haga sus veces. 
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2.2.1.7 Formas de intervención que realiza el acompañante Pedagógico 
En el acompañamiento pedagógico se han propuesto tres formas de intervención, de 
las cuales dos son responsabilidad del acompañante pedagógico: visita en aula y 
microtaller. En estos espacios, docentes y directores participan y fortalecen su práctica 
pedagógica a partir de la reflexión crítica colaborativa. 
Visita en aula. 
Constituye la principal forma de intervención en la práctica del docente o del director 
acompañado. Tiene como objetivo mejorar y fortalecer la práctica pedagógica y de gestión 
escolar a partir de la reflexión crítica colaborativa. La visita crea la posibilidad de impactar 
directamente en el desempeño docente y los aprendizajes de los niños y niñas. Se 
caracteriza por ser individualizada, personalizada, continua y sistemática. Cada visita toma 
en cuenta los resultados de la anterior para planificar la siguiente y se desarrolla en el 
marco del plan anual de acompañamiento. 
El acompañante pedagógico realiza acciones como, por ejemplo, elaborar planes de 
visita que responden a las necesidades individuales de cada docente y director, observar, 
registrar información en el cuaderno de campo y analizar la misma. Esta información se 
usa para caracterizar la práctica del docente en el aula y del director en la gestión de la IE, 
identificar los supuestos que operan detrás de ella y orientar la reflexión basada en un 
diálogo asertivo y empático. 
Cada docente acompañado debe recibir una visita en aula al mes, en la que el 
acompañante observará, de manera participante, una jornada escolar de cuatro horas en 
IIEE de Educación Inicial, y de cinco horas en IIEE multigrado de primaria y secundaria. 
Adicionalmente, el acompañante asignará el tiempo que demanda el proceso de reflexión 
compartida entre acompañante y docente (asesoría personalizada). A la vez el director 
recibe asesoría respecto a la gestión escolar que realiza en la IE. 
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 La duración de la visita a cada docente dura un día, por lo que la visita a una 
institución puede variar de acuerdo con el número de docentes a atender. El tiempo que 
demande el desplazamiento a las instituciones, por las características y ubicación 
geográfica (accesibilidad, dispersión, etc.), no es considerado como tiempo asignado a la 
visita en aula. La visita en aula está organizada en tres tipos: diagnóstica, con asesoría 
personalizada y de salida. 
Visita diagnóstica. 
Esta visita se caracteriza por:  
-   Se realizan reuniones con los actores educativos.  
-   Se realiza la visita en aula y se dan pautas para elaboración del diagnóstico 
socioeducativo como punto de partida.  
-   Se aplican instrumentos de recojo de información para elaborar el diagnóstico y el 
plan de acompañamiento anual.  
-   En las IIEE EIB focalizadas, se identifica el nivel de dominio de las dos lenguas 
que tienen los niños y niñas. 
Visita de asesoría personalizada.  
2a visita 3a visita 4a visita 5a visita 6a visita 7a visita  .Mejora de desempeño del 
docente y logro de aprendizajes niños y niñas. 
Esta visita se caracteriza por: 
 -   Cada visita es de una jornada pedagógica con participación del docente y   
acompañante pedagógico.  
-   Luego de la visita se genera un espacio para la asesoría personalizada del 
acompañante al docente y director.  
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-   Estas visitas están orientadas a fortalecer aspectos pedagógicos y de gestión a 
partir del establecimiento de acuerdos y compromisos.  
-   En este proceso, se pretende desarrollar en el docente la capacidad de 
autoevaluación y autorregulación de su labor educativa a partir de una reflexión crítica que 
le ayude a transformar su práctica pedagógica.  
-   El acompañante también realiza un proceso de autorreflexión, autoevaluación y 
autorregulación sobre su rol en el acompañamiento; en él, identifica factores que influyen, 
fortalezas y áreas de mejora en el proceso del acompañamiento. 
Visita de salida. 
Esta visita se caracteriza por:  
- Se realiza al final del año con todos los actores educativos.  
-  Se realiza el balance del acompañamiento pedagógico, y se comparten 
percepciones sobre los procesos vividos juntos y el logro obtenido durante todo 
el año.  
Para finalizar la visita de aula, se organiza y sistematiza la información recogida; se 
inicia un nuevo proceso de planificación para la siguiente visita en función a las 
necesidades, demandas identificadas y compromisos asumidos en el mes anterior; se 
registra la visita en el SIGMA, y es reportada a las instancias correspondientes.  
Acciones que el acompañante pedagógico debe considerar para las visitas en el aula 
El acompañante pedagógico realiza las siguientes acciones específicas:  
Planificación: El acompañante elabora su plan de visita en función a las necesidades 
de cada docente acompañado; además, coordina y visibiliza acciones con los actores 
socioeducativos (niños, niñas, docentes, director, padres de familia, comunidad y aliados); 
finalmente, prepara sesiones de aprendizaje en forma conjunta con el docente, e insumos 
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bibliográficos y otros materiales educativos como herramientas de soporte.  
Observación y registro de información: En este proceso, el acompañante pedagógico 
observa y registra en su cuaderno de campo la información sobre el desempeño docente 
teniendo como foco de atención las competencias priorizadas para los docentes en el marco 
del PELA y los procesos de aprendizaje de los niños y niñas. 
 Esto implica que el registro de situaciones pedagógicas se realiza a partir de la 
observación de las interacciones que se suscitan en el aula. También supone que se 
consideran las apreciaciones de los diversos actores educativos. 
 El cuaderno de campo es un instrumento de registro etnográfico flexible, de uso 
frecuente, que debe adecuarse a los propósitos u objetivos de la información que se quiere 
registrar. El registro se asemeja a una “fotografía de aula”, en la cual se registra con 
exactitud los hechos y percepciones de los actores educativos.  
El acompañante debe considerar que la información que reúna debe ser útil para la 
reflexión con el docente, la elaboración de sus informes y la de otros registros. Por esta 
razón, los registros deben considerar tanto las situaciones que hayan promovido el 
aprendizaje como las que lo hayan dificultado. 
 El acompañante registra en forma ordenada, explícita, clara y objetiva las acciones 
que se producen durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje; precisa aquellas que 
potencian los aprendizajes y las que los dificultan; luego, en el diálogo con el docente, 
registra las percepciones que tiene (el docente) frente a esas situaciones y devela los 
supuestos que operan detrás de su práctica para orientar su reflexión. 
 La actitud del acompañante es primordial para propiciar el diálogo abierto con los 
actores; su capacidad de escucha, asertividad y empatía juegan un rol importante. La 
generación de un ambiente de confianza, amabilidad y respeto, así como el reconocimiento 
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de las acciones que realiza cada actor involucrado en el proceso educativo, favorecen el 
planteamiento pertinente de sus apreciaciones. 
 En este diálogo, se sugiere realizar algunas acciones puntuales:  
- Comunicar al director o subdirector el propósito de la visita, y conversar de su 
accionar en la escuela.  
- Brindar orientaciones específicas a todos los docentes sobre temas determinados 
al concluir la jornada escolar.  
-  Buscar el momento apropiado para conversar con los niños y niñas creando un 
clima de confianza.  
- Recoger las apreciaciones de los padres de familia acerca de la labor docente y 
los logros de aprendizaje de sus hijos.  
-  Prever espacios de reflexión sobre el accionar de cada actor en el proceso 
educativo y planificar conjuntamente su intervención.  
- Obtener información y contrastarla con diferentes actores en espacios diversos 
hace posible el análisis objetivo. 
  Análisis de información: El acompañante realiza el análisis de la información que 
registró en su cuaderno de campo, estableciendo relaciones entre las distintas situaciones 
pedagógicas, sucesos y apreciaciones consignadas durante la observación de la sesión de 
aprendizaje y en relación al diálogo abierto que se ha sostenido con los diferentes actores. 
Plantea preguntas claves que permitan llevar al docente y al director a la reflexión crítica 
sobre su desempeño pedagógico y de gestión a partir de la identificación de sus fortalezas, 
aspectos a mejorar y principales necesidades de formación. 
 Es sumamente importante que en el análisis no se pierda la perspectiva de los 
propósitos del acompañamiento. Estos están definidos por las competencias e indicadores 
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que se han planteado al inicio del proceso. También es necesario recopilar evidencias y 
tener insumos que permitan identificar las principales necesidades, fortalezas y aspectos a 
mejorar en los diferentes actores del proceso, y orientar el proceso de reflexión con el 
docente y director. 
 El acompañante, previamente al proceso de asesoría personalizada, debe formularse 
preguntas como: ¿por qué se suscitó esta situación pedagógica?, ¿qué implicancias tuvo en 
el logro del aprendizaje? y ¿ahora cómo abordo el tema con el docente para mostrarle estas 
implicancias en el logro del aprendizaje? 
Luego el acompañante debe plantear ideas fuerza, o preguntas claves, que permitan 
llevar al docente y al director (en tiempos y espacios diferentes) a la reflexión crítica de lo 
que ocurre en el proceso educativo. 
  Orientación para la reflexión crítica: Al concluir la jornada pedagógica con los 
niños y niñas, el acompañante realiza la asesoría personalizada al docente. En ella, 
promueve la reflexión sobre la práctica pedagógica por medio del diálogo asertivo y 
empático, y de la información registrada y previamente analizada. La reflexión debe 
orientar al docente y director a identificar fortalezas y aspectos por mejorar en su 
desempeño pedagógico y de gestión escolar, estableciendo compromisos de mejora. 
 Con este proceso, se pretende desarrollar en el docente la capacidad de 
autoevaluación y autorregulación de su labor educativa. El objetivo es que sea autónomo 
en su reflexión y que sea capaz de transformar su práctica pedagógica elaborando su 
portafolio personal.  
Para finalizar la reunión de asesoría, el acompañante propicia en el docente la 
necesidad de asumir acuerdos y compromisos en relación a las áreas de mejora (que 
responden directamente a las competencias).Durante  la visita siguiente, el cumplimiento 
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de estos acuerdos debe ser evaluado, por lo que deberán ser planteados de manera precisa. 
Reporte de la información: Finalmente, el acompañante organiza y sistematiza la 
información recogida, la registra en el SIGMA y la reporta a las instancias 
correspondientes. Con esta acción se concluye el ciclo de la visita y se inicia un nuevo 
proceso de planificación para la visita siguiente. Esta se planificará en función a las 
necesidades y demandas identificadas.  
Intervención del acompañante pedagógico durante la visita en aula con asesoría 
personalizada El acompañante pedagógico, en la primera visita en aula con asesoría 
personalizada realiza la observación participante, luego de ésta, acuerda con el docente en 
función a sus necesidades y requerimientos, los roles que asumirán en las siguientes visitas 
para el fortalecimiento de sus competencias.  
El acompañante pedagógico observa la sesión de aprendizaje que desarrolla el 
docente y registra en el cuaderno de campo situaciones pedagógicas relevantes que se 
desarrollan en el aula, tal cual van sucediendo. Dado que es necesario recoger evidencias 
del progreso de los niños y niñas, se debe tener indicadores claros de los que se va 
observar; así, se puede revisar las producciones de estos y otros elementos que nos puedan 
proporcionar indicios de las capacidades que están desarrollando. Por esta razón, los datos 
del cuaderno de campo son necesarios para la reflexión y el establecimiento de 
compromisos y, por tanto, para lograr el objetivo de la visita en el aula. Las siguientes 
visitas en aula con asesoría personalizada, pueden planificarse asumiendo el siguiente rol:  
El docente y el acompañante desarrollan una sesión de manera compartida: el 
acompañante y el docente planifican juntos la sesión o actividad de aprendizaje y acuerdan 





 El microtaller es una reunión programada y concertada entre el acompañante 
pedagógico y el grupo de docentes acompañados a su cargo. Se caracteriza por ser un 
espacio de comunicación horizontal y de expresión abierta para abordar temas vinculados a 
las fortalezas y debilidades identificadas en el quehacer pedagógico durante las visitas en 
aula. Busca reforzar o profundizar temas abordados en los talleres de actualización, de 
acuerdo con las necesidades y demandas de los docentes acompañados. 
 En este espacio es posible enriquecer los aprendizajes de los docentes con la 
experiencia de los otros, ya que al convocar un número pequeño de participantes, se genera 
la posibilidad de que se relacionen de manera muy activa, y que busquen solucionar 
problemas individuales o afines al grupo; es decir, es posible que asuman compromisos 
para abordar dichos problemas como colectivo. En otras palabras, los microtalleres 
contribuyen al proceso de articulación e integración de los docentes de una escuela y de 
diferentes escuelas, por lo que fortalecen sus capacidades de trabajo cooperativo y ayuda 
mutua. 
 Los microtalleres deben ser implementados sin interferir con las actividades 
pedagógicas desarrolladas con los niños y niñas.  
Las estrategias que se utilicen en el microtaller deben girar en torno a la temática 
seleccionada como producto de las observaciones y de las necesidades o demandas 
identificadas en los docentes acompañados. 
Talleres de actualización 
           Son capacitaciones dirigidas a los docentes y promotoras educativas comunitarias 
acompañadas con la finalidad de actualizar los conocimientos que poseen en estrategias 
pedagógicas validadas, así como en el uso de las herramientas y materiales distribuidos por 
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el Ministerio de Educación y otros con los que cuenten en la Institución educativa o el 
programa no escolarizado. También se desarrollan contenidos relacionados con temáticas 
priorizadas a partir de las necesidades y demandas identificadas durante las visitas en aula 
o los microtalleres. 
Los talleres de actualización deben desarrollar contenidos puntuales, cada vez que 
se realizan, de modo que los acompañados puedan tener tiempo suficiente para aplicar las 
estrategias, manipular los materiales y preparar la aplicación de lo aprendido. De esta 
manera lograrán manejar las estrategias y aplicarlas directamente en su aula, así como  
observar los resultados e ir ganando mayor confianza en el proceso pedagógico que 
realizan.   
Al año cada acompañado debe participar mínimo en 2 talleres, y cada uno de ellos 
debe tener una duración de 24 horas cada uno, el número de días dependerá de las 
características particulares de cada ámbito, sin afectar las horas de clase de los estudiantes, 
de preferencia en períodos vacacionales de los niños. Los Equipos Técnicos Regionales 
(ETR) son los encargados de planificar, implementar y evaluar estos talleres. Los talleres 
de capacitación pueden realizarse descentralizadamente al interior de la región, pero 
siembre bajo la conducción del ETR.   
2.2.2 Desempeño docente 
2.2.2.1 Definición  
En el Perú, hacia finales del año 2000, la situación de los profesores y su 
desempeño se convirtió en un tema articulador de discusión en las diferentes mesas de 
diálogos que se aperturaron a lo largo del país en la construcción de una propuesta de 
criterios de buen desempeño docente.  
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En una de sus mesas de diálogo llevada a cabo en la ciudad de Tarapoto del 
departamento de San Martín en el Perú, diálogos impulsados por el Consejo Nacional de 
Educación (2011, p. 31), para los docentes participantes el desempeño docente es definido 
como:    
Una práctica relacional; es decir, como el desarrollo de capacidades de 
interacción con el otro, de conocimiento del otro, así como del uso de diversos 
medios y modos para comunicarse con ese otro.  
Esto significa, que para los docentes participantes en el estudio, consideran que el 
desempeño está compuesto por un conjunto de características individuales y profesionales 
las mismas que se evidencian en las interrelaciones entre el docente y el alumno.  
Estas formas de comprender el desempeño docente están también presentes en la 
mayoría de las fuentes bibliográficas. Algunos de ellos son Valdés, 2004; OECD, 2001; y 
McBer, 2000, en la que están claramente expuestas las características individuales como 
una dimensión independiente del desempeño docente, mientras que en otros casos, como 
para el del Marco de la Buena Enseñanza (CPEIP, 2003), las características individuales 
están supeditadas al desarrollo de dimensiones claramente profesionales.  
En síntesis, esta manera de incorporar las características individuales “al servicio” 
de las competencias laborales, está marcada por el énfasis en el profesionalismo.  
Para PRELAC, (2005, p. 13), en una de sus publicaciones define, el desempeño 
docente desde una visión renovada e integral como:  
“Un proceso de movilización de las capacidades profesionales, la disposición 
personal y la responsabilidad social para articular relaciones significativas entre los 
componentes que impactan en la formación de los alumnos. Participar en la gestión 
educativa, fortalecer una cultura institucional democrática, e intervenir en el diseño, 
implementación y evaluación de políticas educativas locales y nacionales con la finalidad 
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de promover en los estudiantes aprendizajes que le permitan desarrollar competencias y 
habilidades para la vida”.  
La formación docente es un nudo crítico en la mayoría de sistemas educativos en 
Latinoamérica y el Caribe, y nuestro país no está exceptuado de esa realidad. Un tema de 
partida que se pone en mesa de discusión alude a los enfoques conceptuales desde los 
cuales se estructuran y funcionan la mayoría de sistemas de formación docente, tanto 
inicial como en servicio. Las instituciones formadoras tienen un alto grado de 
responsabilidad en las prácticas pedagógicas de los maestros y en las formas cómo se 
insertan en sus centros de trabajo. El docente formado para la enseñanza y no para el 
aprendizaje, para la transmisión y no para la comunicación, para la memorización y no 
para el razonamiento, reproduce lo que él mismo aprendió de sus profesores y vivió en la 
escuela, en la Facultad de Educación o en el instituto pedagógico.  
Por otra parte, los cambios educativos ligados a las coyunturas políticas han 
focalizado recursos en la capacitación en servicio, aun cuando la formación inicial tiene un 
peso determinante en el desempeño docente. Paradójicamente, las instituciones formadoras 
de docentes han estado ausentes en las reformas educativas de la mayoría de países o se 
han involucrado en forma relativa. Se han invertido recursos para introducir nuevos 
modelos curriculares en las escuelas, pero se continúa formando docentes para los viejos 
modelos.  
Ante la situación anteriormente descrita, surge en nuestro país, el Marco de Buen 
Desempeño Docente (2012, p. 17), el cual se basa en una visión de docencia como país. En 
ese sentido, el Ministerio de Educación del Perú inició en el año 2012, con el apoyo de 
instancias de gestión descentralizada, instituciones formadoras y especialistas en 
educación, un proceso de revisión y reflexión sobre el documento de buen desempeño 
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docente, el mismo que posee una estructura que expresa su real sentido, evitando reducir el 
concepto de Marco a una simple lista de cotejo.  
Este documento define los dominios, las competencias y los desempeños que 
caracterizan una buena docencia y que son exigibles a todo docente de Educación Básica 
Regular del país. Constituye un acuerdo técnico y social entre el Estado, los docentes y la 
sociedad en torno a las competencias que se espera dominen los profesores del país, en 
sucesivas etapas de su carrera profesional, con el propósito de lograr el aprendizaje de 
todos los estudiantes.  
Se trata de una herramienta estratégica en una política integral de desarrollo 
docente, que permite formar para la docencia, evaluar su ejercicio de modo riguroso, 
reconocer el buen desempeño y las buenas prácticas de enseñanza y promover, en suma, el 
permanente desarrollo profesional docente.  
A esto se suma, lo que señala el reglamento de la Ley de Reforma Magisterial 
29944 del año 2013, en su Art. 44º sobre la evaluación de desempeño docente, el mismo 
que tiene por objetivo comprobar el grado de desarrollo de las competencias y desempeños 
profesionales de los profesores establecidos en los dominios del MBDD e identificar las 
necesidades de formación en servicio del profesor para brindarle el apoyo correspondiente 
para la mejora de su práctica docente.  
Esta norma se viene ejecutando en el presente año, produciendo un rechazo por un 
porcentaje considerable de docentes a nivel nacional, y esto se debe en gran medida porque 
en nuestro país tenemos una escasa experiencia y desarrollo de una cultura de evaluación 
docente en educación que permita el desarrollo profesional vinculado a la calidad de los 




Para muchos el docente es un trabajador de la educación. Para otros, la mayor parte 
de los docentes son esencialmente servidores públicos. Algunos lo consideran simplemente 
un educador. También puede considerársele como un profesional de la docencia incluso 
hay quienes todavía lo consideran una figura beatífica y apostólica. Aunque establecer la 
distinción pueda parecer una trivialidad, optar por una u otra manera de concebir al docente 
puede tener importantes implicancias al proponer un sistema de evaluación de su 
desempeño. Concebirlo simplemente como un trabajador de la educación o como un 
servidor público, estaríamos en una comprensión ambigua, poco específica y 
desvalorizante del rol del docente. Por una parte, es evidente que muchos trabajadores o 
servidores públicos podrían caer dentro de esa clasificación sin ser docentes, ya que son 
muchas las personas que perciben una remuneración por prestar una diversidad de 
servicios en dicho ámbito. 
Por otra parte, entenderlo como educador, puede resultarnos genérico y poco claro, 
ya que en principio todos educamos y todos somos educados, sino que puede hacer 
referencia a la mítica imagen del docente “apóstol de la educación”, con una misión que al 
trascender lo mundano pierde una característica propia de todo servicio profesional, a 
saber, la rendición mundana y social de cuentas por la calidad de servicio prestado” 
Feldman y Palamidessi (2000; p. 132). 
Es indispensable precisar cuál es la misión educativa específica del docente y en ese 
contexto, cuales son los conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes que 
corresponden a esas tareas. Su misión es contribuir desde los espacios estructurados para la 
enseñanza sistemática, al desarrollo integral de las personas, incorporando sus dimensiones 





Señala Shwab (1999:sp109), sobre el docente afirma que su función es mediar y  
asistir en el proceso por el cual los estudiantes desarrollan sus conocimientos, sus 
capacidades, sus destrezas, actitudes y valores, en el marco de un comportamiento que 
valora a otros y respeta los derechos individuales y sociales. Para realizar esta misión los 
docentes necesitan creer en ello y en que es posible realizarlos bien. 
Montenegro (2003: p 18), Mientras la competencia es un patrón general de 
comportamiento, el desempeño es un conjunto de acciones concretas. El desempeño 
del docente se entiende como el cumplimiento de sus funciones; este se halla 
determinado por factores asociados al propio docente, al estudiante y al entorno. Así 
mismo, el desempeño se ejerce en diferentes campos o niveles: el contexto socio-
cultural y el entorno institucional, el ambiente de aula y sobre el propio docente, 
mediante una acción reflexiva. El desempeño se evalúa para mejorar la calidad 
educativa y cualificar la profesión docente. Para esto, la evaluación presenta 
funciones y características bien determinadas que se tiene en cuenta en el momento 
de la aplicación. De ahí la importancia de definir estándares que sirvan de base para 
llevar a cabo el proceso de evaluación  
Chiroque,  (2006) dice que el desempeño docente se refiere a las prácticas que 
ejercen los maestros y maestras, en relación a las obligaciones inherentes a su profesión y 
cargo; propone que el docente considera las siguientes categorías: el manejo cognitivo, el 
manejo de formas de operar y los comportamientos. 
Desempeño docente es el proceso de movilización de sus capacidades profesionales, 
su disposición personal y su responsabilidad social para articular relaciones significativas 
entre los componentes que impacta la formación de los alumnos, participar en gestión 
educativa, fortalecer una cultura institucional democrática e intervenir en el diseño, 
implementación y evaluación de políticas educativas locales y nacionales, para promover 
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en los estudiantes aprendizajes y desarrollo de competencias  y habilidades para la vida. 
UNESCO (2008). 
En torno al desempeño de los docentes exige reconocer en primera instancia los tres 
principios históricos que estructuran el oficio del maestro: la relación de la profesión 
docente con el sacerdocio o apostolado, ubicándose a la escuela como templo de saber, 
donde la tarea del docente era el resultado de su vocación y la enseñanza más que una 
profesión era una misión, la representación de la docencia como un trabajo, la 
representación de la docencia como una profesión, puesto que el desempeño de la actividad 
docente requiere del dominio de competencia racional y técnica y en la segunda instancia 
propone, la necesidad de reconocer y comprender las transformaciones actuales de la 
sociedad, es decir, los cambios en la familia, los medios de comunicación y otras 
instituciones de la socialización, las nuevas demandas de producción y el mercado de 
trabajo, los fenómenos de la exclusión social y los nuevos desafíos de educabilidad y la 
evolución de la tecnología de comunicación e información. Tudesco, y Tenti, (2002). 
Desde una perspectiva profesional, se debe concebir a los docentes como actores 
sociales de cambio, como intelectuales transformadores y no sólo como ejecutores eficaces 
que conocen su materia y que poseen herramientas profesionales adecuadas para cumplir 
con cualquier objetivo que sea sugerido o impuesto desde el sistema. Esto implica definir 
el campo de trabajo docente como una práctica investigativa. Y ello requiere contar con la 
capacidad de construir y evaluar sistemáticamente sus prácticas pedagógicas. 
En nuestro país, partiendo del Proyecto Educativo Nacional se ha planteado la 
necesidad de contar con un marco curricular que delimite un conjunto de aprendizajes 
considerados fundamentales y que deben traducirse en resultados comunes para todo el 
país, propuesta que ya se viene aplicando en los Centros de Educación Básica Regular 
(EBR). A su vez se ha establecido el Marco del buen desempeño docente, el cual define los 
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dominios (04 dominios), las competencias (09 competencias) y los desempeños (40 
desempeños) que caracterizan una buena docencia y que son exigibles a todo docente de 
EBR del país. Constituye un acuerdo técnico y social entre el estado, los docentes y la 
sociedad en torno a las competencias que se espera dominen los docentes, en sucesivas 
etapas de su carrera profesional, con el propósito de lograr el aprendizaje de todos los 
estudiantes. Se trata de una herramienta estratégica en una política integral de desarrollo 
docente. 
De acuerdo al D.S. Nº 011-2012-ED del reglamento de la ley Nº 28044-ley general 
de educación, en su artículo 67º define a la educación básica alternativa como una 
modalidad que tiene los mismos objetivos y calidad equivalente a la Educación Básica 
Regular, lo cual nos compromete a darle una mirada  al marco del buen desempeño 
docente que se viene proponiendo por parte del Ministerio de Educación a la EBR y 
reflexionar sobre la calidad de nuestra practica pedagógica y los aprendizajes   alcanzados 
por nuestros estudiantes. 
En el marco de las nuevas exigencias de la educación actual, la docencia se ha 
convertido en una de las profesiones más cuestionadas en su capacidad para hacer frente a 
problemáticas como el abandono escolar, la deserción escolar y los problemas de 
aprendizaje que en los últimos tiempos se han presentado con bastante frecuencia. 
Es urgente emprender cambios en el proceso de enseñanza aprendizaje a partir de 
lineamientos de calidad del aprendizaje del estudiante, en los que el rol de los profesores 
sea importante, pues se hace énfasis en la formación y capacitación de los mismos, 
concibiéndolos como sujetos determinantes para el desenvolvimiento exitoso de la 
formación profesional. En este ámbito se plantea la urgencia necesidad de establecer 
condiciones en las que los docentes se desenvuelvan con mayores niveles de acción, 
motivados e involucrados con las dinámicas de cambio para mejorar el aprendizaje. 
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Los elementos interpersonales forman parte integrante de las relaciones de cada ser 
humano, donde el establecimiento del modo en el que se presentarán es un componente 
importantísimo en cualquier ámbito; puesto que influyen en el comportamiento de las 
personas; en el que la comunicación es el punto central de las relaciones interpersonales en 
tanto, se realice a través de ella la mediación de acuerdos en las instituciones educativas 
propias de la cultura institucional que busca un proyecto en común. 
En este sentido, es necesario conocer las percepciones respecto a los elementos 
interpersonales, tales como: 
a) El compromiso en la función docente 
El compromiso constituye uno de los elementos interpersonales que influye de gran 
manera en el desempeño docente, por lo que es importante definirlo como: "voluntad de un 
sujeto de asumir un cometido y de obrar en conformidad con fines y valores que considera 
que se puedan defender en la perspectiva. Es decir, que implica la aceptación exacta o un 
convenio que se consigue en el momento en que se hace una elección, en este caso la 
función de profesor no solo con uno mismo sino con la sociedad, en tanto se haga una 
elección de vida, por lo tanto, nuestros actos se verán guiados en torno a la formación, 
orientación y satisfacción de necesidades consideradas esenciales para los educandos. El 
compromiso del que se habla no está relacionado con el compromiso solitario, sino con la 
nueva exigencia de gestión como lo es el de solidaridad activa y constructiva que genere 
acciones de mayor participación en, la labor educativa tanto a nivel de aula como a nivel 
institucional. 
El énfasis en el compromiso de los docentes busca mejorar el trabajo que estos 
realizan, puesto que: se proponen estimular la faceta de compromiso y lo consiguen 
depositando confianza en las personas, y creando un clima de reconocimiento, de 
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motivación y de refuerzo, tanto de la dirección hacia los profesores como de estos hacia los 
alumnos, mediante la transferencia de expectativas positivas, la valoración de sus logros, la 
aceptación de sus ideas y la exaltación de los buenos resultados. Estas acciones son 
llevadas a la práctica mediante la creación de condiciones favorables para el docente. 
b) Pertenencia a la función docente 
 El desempeño docente, desde una visión renovada e integral, puede entenderse 
como el proceso de movilización de sus capacidades profesionales, su disposición 
personal y su responsabilidad social para: articular relaciones significativas entre los 
componentes que impactan la formación de los alumnos; participar en la gestión 
educativa; fortalecer una cultural institucional democrática, e intervenir en el diseño, 
implementación y evaluación de políticas educativas locales y nacionales, para 
promover en los estudiantes aprendizajes y desarrollo de competencias y habilidades 
para la vida. PRELAC (2005: sp 13) 
 
Con referencia a una institución educativa, la pertenencia comprende la adhesión a la 
cultura institucional en la que se realiza la tarea cotidiana como docente, llevando a la 
acción todos los objetivos planteados por la institución y sobre todo con éxito para la 
concreción de la misión y así llegar a la calidad institucional, mejorando la calidad de vida 
de los que interna y externamente se encuentren vinculados con la labor que se realiza. 
Toda organización necesita de un sentido de finalidad clara, que todos sus 
integrantes deben conocer: necesitan a su vez experimentar una fuerte sensación de 
pertenencia. Finalidad y pertenencia son las dos facetas de la identidad. Es decir que 
cuando se habla de pertenencia, se hace referencia indirectamente a la identidad, que tanto 
a la labor docente como las propias raíces de una institución que marcan claramente los 




Por otra parte, cabe destacar la importancia de la pertenencia en cuanto a la función 
del profesor que en este caso es relacionado con la adhesión a la profesión misma, 
recociendo y asumiendo el rol que implica las responsabilidades y derechos otorgados por 
el estado y la sociedad, sobre todo lo que implica la vocación de cada uno de los profesores 
al hacer la elección de la docencia como una profesión y por ende una elección de vida. 
c) Participación como muestra del rol activo de la función docente 
La acción pedagógica requiere de una mayor participación de los docentes para llevar 
adelante las modificaciones para el mejoramiento del sistema educativo, por lo tanto, la 
participación es un elemento primordial para introducir cambios para el mejoramiento de la 
calidad del aprendizaje. Esto será posible si implicamos a los docentes en la necesidad de 
este cambio. 
La participación significa: "insertarse en términos operativos y de responsabilidad". 
Lo cual implica que los profesores deben tomar parte de la filosofía institucional, 
relacionándose y conociéndose todas las estructuras operativas. Asimismo, la participación 
responsable en el proceso de enseñanza aprendizaje significa la posibilidad de concretar el 
mejoramiento de la calidad del aprendizaje de los estudiantes como proyecto institucional, 
actuando con cierta autonomía, discutiendo las razones de las prioridades, la asignación de 
tareas y de las reglas de juego para el abordaje de los conflictos. Sin embargo, cabe aclarar 
que, para la presentación de esta situación es imprescindible contar con el apoyo de la 
institución, es decir, de las autoridades, que a la vez es retribuido con el respaldo con el 
compromiso de los profesores hacia la institución, siendo tomados en cuenta para cualquier 
accionar que sea emprendida para el crecimiento de la misma, donde la obtención de 





Por tanto: "participar es tener parte en algo". Desde esta perspectiva, colaborar es 
implicarse en la tarea, es tener un proyecto en común y trabajar por él. La participación es, 
ante todo un derecho, y está relacionada fundamentalmente con la organización, la 
estructura y el control del centro, etc. Sin embargo, cabe aclarar que al constituirse un 
derecho no debe ser tomado como una obligación, ya que se restaría el sentido mismo del 
compromiso en cuanto a la intervención de los docentes en las tareas de la institución; por 
el contrario, debe ser un proceso voluntario, en el que la responsabilidad sea compartida 
para el cumplimiento de los objetivos de la institución, donde su participación activa es 
importante y precisa. 
d) Trabajo en equipo como rol activo de la función docente. 
Esta es una de las competencias que se evidencian, en los últimos años, como una de 
las imprescindibles en el desempeño docente estableciendo ciertas predisposiciones en las 
relaciones de los docentes en una institución. Se trata de una relación con todos los ámbitos 
de la práctica, en la cual el docente no solo es aquel que está a cargo de un grupo de 
alumnos, sino en la cual el docente es un sujeto crítico y productor de conocimientos con 
sus pares, trabajador en equipo, generador de alternativas ante situaciones de diferencias 
individuales, etc. 
Por consiguiente, esta competencia se define como: "un medio por el que dos o más 
docentes, con o sin apoyo, programan, enseñan y evalúan en colaboración para poder 
aprovechar las competencias específicas de los componentes del grupo". Este es uno de los 
requisitos en la gestión educativa, el cual conlleva que los docentes dejen su trabajo aislado 
que venían realizando, y pasen a realizar un trabajo con mayor interacción que los 
posibilita, a potenciar y aprovechar la especialización del profesorado, asignar diferentes 




Promoviendo de esa manera, una implicación colectiva para la búsqueda de 
soluciones a los problemas que se presentan cotidianamente en el trabajo de los docentes, 
de modo tal que favorezca, considerablemente, el proceso de toma de decisiones. 
Se ha demostrado que la dinámica interna de los grupos proporciona mayor 
satisfacción, pues el grupo influye en el comportamiento individual y ayuda a encontrar 
soluciones de trabajo más eficaces que las individuales. Para ello, es necesaria la creación 
de un clima institucional favorable, en tanto trabajar en equipo implica procesos complejos 
de aprendizaje e interacción que pueden verse en peligro si no concurren circunstancias 
favorables relacionadas tanto con la constitución del grupo en si como con las técnicas e 
instrumentos que se utilicen. Es importante reconocer la relevancia que tiene el accionar de 
las personas en el proceso de enseñanza aprendizaje y para la construcción de un ambiente 
agradable en las instituciones educativas, que no, solo beneficia a los mismos docentes 
sino también a la institución en la imagen que proyecta a la sociedad. 
e) Reconocimiento personal en la función docente. 
Montenegro (2003) afirma que el reconocimiento personal concebido como el 
conocimiento y aceptación de las cualidades del profesor, requiere una respuesta con 
beneficios necesarios para su satisfacción, valorando las competencias que contiene cada 
docente en la realización de tareas en una determinada institución escolar. 
Por consiguiente, el reconocimiento de la labor docente constituye un factor 
relevante, el mismo que no debe ser evaluado solo a nivel de sistema educativo, sino que 
también en una institución educativa, más específicamente, partir de un sentido macro de la 
sociedad y llevarlo a un nivel micro de concreción, es decir, que llegue hasta el proceso 
mismo del aprendizaje, pues solo así, los docentes pueden comprobar la valoración y 
reconocimiento por su labor. 
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Finalmente, la influencia de los elementos interpersonales en el desempeño de los 
docentes es esencial, en tanto inciden en las relaciones personales y la construcción de un 
clima agradable de trabajo, donde los canales de comunicación son importantes en la 
gestión de una institución superior, mediante ellos se concreta una manifestación real del 
docente respecto a la satisfacción con el trabajo en la misma en el que se evidenciará una 
mejora en el desempeño y consecuentemente favorecerá la calidad educativa en el servicio 
de un centro de formación docente. 
2.2.2.2 Marco del buen desempeño docente 
Define los dominios, las competencias y los desempeños que caracterizan una buena 
docencia y que son exigibles a todo docente de educación básica del país. Constituye un 
acuerdo técnico y social entre el Estado, los docentes y la sociedad en torno a las 
competencias que se espera que dominen las profesoras y los profesores del país, en 
sucesivas etapas de su carrera profesional, con el propósito de lograr el aprendizaje de 
todos los estudiantes. Se trata de una herramienta estratégica en una política integral de 
desarrollo docente. 
2.2.2.3 Propósitos Específicos del Marco del Buen Desempeño 
a) Establecer un lenguaje común entre los que ejercen la profesión docente y los 
ciudadanos para referirse a los distintos procesos de la enseñanza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
b) Impulsar que los docentes reflexionen sobre su práctica, se apropien de los 
desempeños que caracterizan la profesión y construyan, en comunidades de práctica, una 
visión compartida de la enseñanza. 
c) Promover la revaloración social y profesional de los docentes para fortalecer su 
imagen como profesionales competentes que aprenden, se desarrollan y se perfeccionan en 
la práctica de la enseñanza. 
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d) Guiar y dar coherencia al diseño e implementación de políticas de formación, 
evaluación, reconocimiento profesional y mejora de las condiciones de trabajo docente. 
2.2.2.4 Los cuatro dominios del marco 
Se entiende por dominio un ámbito o campo del ejercicio docente que agrupa un 
conjunto de desempeños profesionales que inciden favorablemente en los aprendizajes de 
los estudiantes. En todos los dominios subyace el carácter ético de la enseñanza, centrada 
en la prestación de un servicio público y en el desarrollo integral de los estudiantes. En este 
contexto, se han identificado cuatro (4) dominios o campos concurrentes: el primero se 
relaciona con la preparación para la enseñanza, el segundo describe el desarrollo de la 
enseñanza en el aula y la escuela, el tercero se refiere a la articulación de la gestión escolar 
con las familias y la comunidad, y el cuarto comprende la configuración de la identidad 
docente y el desarrollo de su profesionalidad. 
Dominio 1: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes. 
Comprende la planificación del trabajo pedagógico a través de la elaboración del 
programa curricular, las unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje en el marco de 
un enfoque intercultural e inclusivo. Refiere el conocimiento de las principales 
características sociales, culturales —materiales e inmateriales— y cognitivas de sus 
estudiantes, el dominio de los contenidos pedagógicos y disciplinares, así como la 
selección de materiales educativos, estrategias de enseñanza y evaluación del aprendizaje. 
Competencia 1 
Conoce y comprende las características de todos sus estudiantes y sus contextos, los 
contenidos disciplinares que enseña, los enfoques y procesos pedagógicos, con el propósito 





Planifica la enseñanza de forma colegiada garantizando la coherencia entre los 
aprendizajes que quiere lograr en sus estudiantes, el proceso pedagógico, el uso de los 
recursos disponibles y la evaluación, en una programación curricular en permanente 
revisión. 
Dominio 2: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. 
Comprende la conducción del proceso de enseñanza por medio de un enfoque que 
valore la inclusión y la diversidad en todas sus expresiones. Refiere la mediación 
pedagógica del docente en el desarrollo de un clima favorable al aprendizaje, el manejo de 
los contenidos, la motivación permanente de sus estudiantes, el desarrollo de diversas 
estrategias metodológicas y de evaluación, así como la utilización de recursos didácticos 
pertinentes y relevantes. Incluye el uso de diversos criterios e instrumentos que facilitan la 
identificación del logro y los desafíos en el proceso de aprendizaje, además de los aspectos 
de la enseñanza que es preciso mejorar. 
 Competencia 3 
Crea un clima propicio para el aprendizaje, la convivencia democrática y la 
vivencia de la diversidad en todas sus expresiones, con miras a formar ciudadanos críticos 
e interculturales. 
Competencia 4 
Conduce el proceso de enseñanza con dominio de los contenidos disciplinares y el 
uso de estrategias y recursos pertinentes, para que todos los estudiantes aprendan de 
manera reflexiva y crítica lo que concierne a la solución de problemas relacionados con sus 





Evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo con los objetivos institucionales 
previstos, para tomar decisiones y retroalimentar a sus estudiantes y a la comunidad 
educativa, teniendo en cuenta las diferencias individuales y los contextos culturales. 
Domino 3: Participación en la gestión de la escuela articulada en la comunidad. 
Comprende la participación en la gestión de la escuela o la red de escuelas desde 
una perspectiva democrática para configurar la comunidad de aprendizaje. Refiere la 
comunicación efectiva con los diversos actores de la comunidad educativa, la participación 
en la elaboración, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, así como la 
contribución al establecimiento de un clima institucional favorable. Incluye la valoración y 
respeto a la comunidad y sus características, y la corresponsabilidad de las familias en los 
resultados de los aprendizajes. 
Competencia 6 
Participa activamente, con actitud democrática, crítica y colaborativa, en la gestión 
de la escuela, contribuyendo a la construcción y mejora continua del Proyecto Educativo 
Institucional y así éste pueda generar aprendizajes de calidad. 
Competencia 7 
Establece relaciones de respeto, colaboración y corresponsabilidad con las familias, 
la comunidad y otras instituciones del Estado y la sociedad civil; aprovecha sus saberes y 
recursos en los procesos educativos y da cuenta de los resultados. 
Dominio 4: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. 
Comprende el proceso y las prácticas que caracterizan la formación y desarrollo de la 
comunidad profesional de docentes. Refiere la reflexión sistemática sobre su práctica 
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pedagógica, la de sus colegas, el trabajo en grupos, la colaboración con sus pares y su 
participación en actividades de desarrollo profesional. Incluye la responsabilidad en los 
procesos y resultados del aprendizaje, y el manejo de la información sobre el diseño e 
implementación de las políticas educativas en el ámbito nacional y regional. 
Competencia 8 
Reflexiona sobre su práctica y experiencia institucional y desarrolla procesos de 
aprendizaje continuo de modo individual y colectivo, para construir y afirmar su 
identidad y responsabilidad profesional. 
Competencia 9 
Ejerce su profesión desde una ética de respeto de los derechos fundamentales de 
las personas, demostrando honestidad, justicia, responsabilidad y compromiso con su 
función social. 
2.3 Definición de términos básicos 
Acompañamiento pedagógico: es el acto de ofrecer asesoría continua, es decir, el 
despliegue de estrategias y acciones de asistencia técnica a través de las cuales 
una persona o equipo especializado visita, apoya, y ofrece asesoramiento 
permanente al docente y al director en temas relevantes de su práctica” (CNE, 
2007, p. 13). 
Aprendizaje. La definición de Wttroch, aprendizaje es el proceso de adquirir cambios 
relativamente permanentes en el entendimiento, actitud, conocimiento, 
información, capacidad y habilidad por medio de la experiencia. 
Desempeño   docente:   Desempeñarse, significa   según   el   Diccionario Ideológico de la 
Lengua Española (1998) "cumplir con una responsabilidad, hacer aquello que uno 
está obligado a hacer". El Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2003) 
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asume la siguiente definición "El desempeño involucra de manera interrelacionada 
las actitudes, valores, saberes y habilidades que se encuentran interiorizadas en cada 
persona e influyen en la manera como cada uno actúa en su contexto, afronta de manera 
efectiva sus retos cotidianos e incide en la calidad global de la tarea". 
Evaluación del desempeño docente. La Unidad de Promoción Docente del Ministerio de 
Educación conceptúa la evaluación del desempeño docente como un proceso 
participativo, sistemático, formativo y sumativo y a la vez de construcción de 
conocimientos pedagógicos a partir de la valoración de los desempeños de los 
docentes reales, en comparación con los estándares respectivos, con el objetivo 
de provocar transformaciones en ellos y en la realidad educativa donde operan, 
desde la consideración axiológica de lo deseable, lo valioso y el deber ser del 
desempeño docente. 
Monitoreo pedagógico: es una herramienta gerencial dirigida a verificar la ejecución de 
las actividades, el uso de los recursos y el logro de los objetivos y metas 
planteados en el momento de la planificación. En el marco del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, el monitoreo es el recojo y análisis de información de los 
procesos y productos pedagógicos para la adecuada toma de decisiones. (Minedu, 
2014) 
Programación anual de aula: instrumento de gestión donde se organizan los elementos 
del currículum: contenidos, metodologías, estrategias, materiales, y evaluación. 
Lo que significa la necesidad de los docentes de conocer y comprender los 
elementos del modelo curricular que asume la institución (Pérez, 2006) 
Sesión de aprendizaje: es el conjunto de situaciones que cada docente diseña y organiza 
con secuencia lógica para desarrollar un conjunto de aprendizajes propuestos en la 
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unidad didáctica, la sesión de aprendizaje desarrolla dos tipos de estrategias de 
acuerdo a los actores educativos 
Unidades didácticas: están configuradas por una serie de componentes relativos al qué, 
cómo y cuándo enseñar y evaluar los objetivos y contenidos correspondientes a 
dicha Unidad. Dichos componentes o elementos podrían configurarse de la 





















Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis general y específicas  
3.1.1 Hipótesis general 
Hg.  Existe relación directa y significativa entre el acompañamiento pedagógico y el 
desempeño docente en profesores del Área de Educación Física de la Red 
N°16,17,18,19,20 de la UGEL, 06, Vitarte – 2017. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
He1. Existe relación directa y significativa entre el acompañamiento pedagógico y 
la preparación para el aprendizaje de los estudiantes en los   profesores del área de 
Educación Física de la Red N°16, 17, 18, 19, 20 UGEL06, Vitarte- 2017. 
He2. Existe relación directa y significativa entre el acompañamiento pedagógico y 
la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes en los profesores del área de Educación 
Física de la Red N°16, 17, 18, 19, 20 UGEL06, Vitarte- 2017. 
He3. Existe relación directa y significativa entre el acompañamiento pedagógico y 
participación en la gestión de la escuela articulada en la comunidad, de los profesores del 
área de Educación Física de la Red N°16, 17, 18, 19,20 UGEL06, Vitarte-2017. 
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He4 . Existe relación directa y significativa entre el acompañamiento pedagógico y 
desarrollo de la profesionalidad y la  identidad docente, de los profesores del área de 
Educación Física de la Red N°16,17, 18, 19,20 UGEL06, Vitarte-2017. 
3.2 Variables  
3.2.1 Variable 1 
Acompañamiento Pedagógico 
Acto de ofrecer asesoría continua, es decir, el despliegue de estrategias y acciones 
de asistencia técnica a través de las cuales una persona o equipo especializado visita, apoya 
y ofrece asesoramiento permanente al docente y al director en temas relevantes de su 
práctica. (Montero, 2007, p.13). 
3.2.2  Variable 2 
Desempeño docente 
El desempeño docente es un proceso de movilización de las capacidades 
profesionales, la disposición personal y la responsabilidad social para articular relaciones 
significativas entre los componentes que impactan en la formación de los estudiantes. 
Participar en la gestión educativa, fortalecer una cultura institucional democrática, e 
intervenir en el diseño, implementación y evaluación de políticas educativas locales y 
nacionales con la finalidad de promover en los estudiantes aprendizajes que le permitan 





3.3 Operacionalización de variables  
Tabla 1.  
Operacionalización de las variables de estudio 












Un proceso sistemático y permanente, 
mediado por el acompañante, con el 
objeto de interactuar con el docente y 
el director para promover la reflexión 
sobre su práctica; es decir, para 
incentivar tanto el descubrimiento de 
los supuestos que están detrás de 
dicha práctica como la toma de 
decisiones para realizar los cambios 
necesarios. 
Esta reflexión debe servir para iniciar 
un proceso de transformación y 
mejora de la práctica pedagógica 
misma de modo que se garantice el 
logro de aprendizajes desde una 
perspectiva integral. 
(Protocolo de Acompañamiento 
Pedagógico,2014 Minedu p.7) 
-Visita en el aula. 
 
- Visita de diagnóstica. 
- Visita mensual 
(asesoría 
personalizada). 












función al docente 
- Reflexión crítica. 




- Rúbrica de 
observación. 
- Lista de cotejo. 








Es todo aquello que tiene que hacer, 
demostrar y reflejar el docente en el 
aula de clase como profesional de la 
educación; la palabra todo, incluye 
dentro del ámbito tecnológico, el 
trabajo de planificación curricular, las 
estrategias didácticas que aplica, los 
-Preparación de los 







- Sesiones de 
aprendizajes. 








medios y materiales didácticos que 
emplea y la evaluación que lleva a 
cabo el conjunto de las acciones 
técnicas y metodológicas configuran 
el trabajo del docente en el aula de 
clase, y dependiendo de las formas y 
características con que se organizan y 
aplican, se medirán sus efectos y 
resultados en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. El desempeño 
docente según Díaz Barriga, A.(2006) 





- Conducción del 
proceso enseñanza 
aprendizaje. 
- Evalúa el 
aprendizaje. 
 
Gestión de la 
escuela articulada a 
la comunidad. 
 
- Participa en la 




-Desarrollo de la 
profesionalidad y la 
identidad docente 
- Reflexiona sobre 
su práctica.  












4.1 Enfoque  de investigación 
El enfoque de la presente investigación fue el cuantitativo, en este enfoque de 
investigación  se acostumbra asociarlo con las técnicas estadísticas y la medición, con el 
acto de asignarle un valor a un dato, proceso o actividad de acuerdo con un conjunto de 
reglas, escala, niveles o patrones. Toda propiedad que es capaz de aumentar o disminuir, se 
vincula con el concepto de cantidad. Naturalmente la asignación de números se hace sobre 
la base de la propiedad que se desea medir, de tal modo que la expresión de acuerdo con 
las reglas se refiere a los criterios conforme a los cuales se hace esa asignación (Cerda, 
2011).. 
4.2 Tipo de investigación 
La investigación fue del tipo descriptivo y correlacional. Según Danhke (1989, citado 
en Hernández, 2007, p.102), la investigación descriptiva busca “especificar las 
propiedades, las características y los perfiles de personas,  comunidades, procesos, objetos 
o cualquier otro fenómeno a un análisis”, es decir, miden, evalúan o recolectan datos sobre 




Según Hernández, et al. (2007:p.105), la investigación correlacional “tiene como 
propósito conocer la relación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables 
en un contexto en particular”. 
4.3 Diseño de investigación 
El diseño es el plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información que 
se requiere en una investigación. 
Esta investigación fue descriptiva, correlacional, transeccional o transversal y  no 
experimental. Según Hernández (2007, p. 208) es  transversal porque “es el diseño de 
investigación que recolecta datos de un solo momento y en un tiempo único. El propósito 
de este método es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 
momento dado”.  
De acuerdo a Hernández (2007, p. 205), la investigación no experimental es la que 
se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios donde no 
hacemos variar en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre 
otras variables. Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar 
fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para después analizarlos. 







M : Muestra 
X : Variable independiente (Acompañamiento pedagógico) 
Y : Variable dependiente (Desempeño docente) 
r : Relación entre variables 
4.4 Método 
Se emplearán los métodos descriptivo y del análisis. En el descriptivo se buscará de 
manera especial presentar características de las variables y en el analítico establecer la 
relación causa-efecto entre los elementos que componen el objeto de investigación. 
4.5 Población y muestra 
4.5.1 Población 
Estuvo constituida por 60 docentes del área de Educación Física, los que equivalen 
















20 N° 0063. 
N°1198. 
N°1190 Felipe Huamán Poma de Ayala. 
N°0058. 
N°1196. 







19 Planteles de Aplicación de UNE. 
Pablo Patrón. 
N°1195Cesar Vallejo. 
Josefa Carrillo y Albornoz. 










18 N°1206 Daniel Alcides Carrión. 
N°1200 Santa María. 
N°1197 Nicolás de Piérola. 
N°0065 Mariscal Andrés A. Cáceres. 
N°0055 Manuel Gonzales Prada. 
N°1234. 








17 N° 0064. 
N° 0053 San Vicente de Paul. 
N°1118 Juan Pablo II. 
N° 1188 Alberto Ribera y Piérola. 
N°1192 Florentino Prat. 
N° 1199 Mariscal Ramón Castilla. 
N° 1217 Jorge Basadre. 











N° 1287 Almirante Miguel Grau. 01 
16 N° 0502 Enrique López Albújar. 
N° 0051 José Faustino Sánchez Carrión. 
N° 0059 Santa María Gorretti. 
Fe y Alegría 41. 












N°1190 Felipe Huamán Poma de Ayala. 
01 
01 
19 Planteles de Aplicación de UNE. 
Pablo Patrón. 
N°1195Cesar Vallejo. 





18 N°1206 Daniel Alcides Carrión. 
N°1197 Nicolás de Piérola. 
N°0065 Mariscal Andrés A. Cáceres. 





17 N° 0053 San Vicente de Paul. 
N°1118 Juan Pablo II. 
N° 1199 Mariscal Ramón Castilla. 
N° 1217 Jorge Basadre. 
N° 1218 San Luis María de Montfort. 







16 N° 0051 José Faustino Sánchez Carrión. 
N° 0059 Santa María Gorretti. 
Fe y Alegría 41. 





Primaria  38 
Secundaria  22 




La presente investigación tomo en cuenta a los docentes de primaria y secundaria 
de las redes 16,17, 18, 19,20. 
Nivel Población  Muestra 
Primaria 38 30 
secundaria 22 10 
 60 40 
 
4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.6.1 Técnicas 
Los instrumentos de recolección de datos e informaciones se evalúo  en función a 





 Instrumento acompañamiento pedagógico 
Técnica de la encuesta y su instrumento el cuestionario que se aplicó a los docentes,  
para indagar su opinión acerca de los indicadores de cada una de las dimensiones de la 




Acompañamiento pedagógico: constituida por 12  ítems. 
Ficha técnica del instrumento para la variable acompañamiento pedagógico  
Nombre:  Cuestionario de acompañamiento pedagógico  
Administración:  Individual/colectiva 
Duración:  10 a 15 minutos 
Significación:  Evalúa las características el acompañamiento pedagógico en los 
profesores del Área de Educación Física. 
Tipificación: Baremos para la forma individual o en grupo 
Edad: 25 años a mas 
Nivel: Profesional 
 Desempeño docente 
Técnica de la encuesta y su instrumento el cuestionario que se aplicó a los docentes,  
para indagar su opinión acerca de los indicadores de cada una de las dimensiones de la 
Variable  del estudio. La encuesta tiene la estructura siguiente: 
Desempeño docente: constituida por 13  ítems. 
Ficha técnica del instrumento para la variable desempeño docente  
Nombre:  Cuestionario de desempeño docente  
Administración:  Individual/colectiva 
Duración:  10 a 15 minutos 
Significación:  Evalúa las características del desempeño docente en los profesores del Área 
de Educación Física. 
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Tipificación: Baremos para la forma individual o en grupo 
Edad: 25 años a mas 
Nivel: Profesional 
4.7 Tratamiento estadístico 
El análisis estadístico se realizará con el programa computacional SPSS (Statistical 
Packge for Social Sciencies) en su última versión. SPSS 22 es un instrumento desarrollado 
por la Universidad de Chicago, el cual es utilizado para el procesamiento y análisis de 
datos cuantitativos, tanto en su forma numérica como cualitativa.  
El trabajo estadístico se compone de dos partes: análisis descriptivo y análisis 
inferencial. Ambos están en función de los propósitos que se persiguen, pero también del 
nivel de  medición de cada una de las variables. En el presente estudio, el propósito único 
en cada una de las hipótesis formuladas es determinar la correlación entre las variables. 
4.7.1 Análisis descriptivo 
Para la parte descriptiva de la investigación, se usarán las siguientes técnicas estadísticas: 
• Distribución de frecuencias 
• Estadísticos de centralización: Media, mediana, moda. 
• Estadísticos de dispersión: Varianza, desviación estándar. 
• Gráficos. 
4.7.2 Análisis inferencial 
En esta parte, para determinar la relación entre las variables, se hará uso de la 
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Correlación de Pearson (R), La correlación de Pearson “es una prueba estadística para 
analizar la relación entre dos variables medidas en un nivel por intervalos o de razón” 
(Hernández, et al. 2007:p.453). 
Su fórmula es  
                                                 R= Sxy / SxSy 
Dónde:  
R= Coeficiente de Correlación de Pearson 
Sxy= Desviación estándar conjunta de X e Y 
Sx= Desviación estándar de X 
Sy= Desviación estándar de Y 
Esta prueba proporciona el nivel de correlación entre las variables, la cual puede 
variar entre -1(correlación perfecta negativa) a +1 (correlación perfecta positiva) y donde 
“0”, significa ausencia total de correlación. Para determinar la significatividad, el valor R 
obtenido tiene que tener un valor inferior al 5% (p<0.05), es decir tener una confianza de 
seguridad estadística del 95% para validar la certeza de la hipótesis. 
4.8 Procedimientos  
Para realizar esta investigación se procedió de la siguiente manera: 




2. Se construyó el Instrumento con el que se recogió los datos, dicho instrumento 
denominado cuestionario se aplicó en un solo tiempo a todos los profesores 
integrantes de la muestra,  
3. Para la aplicación del referido instrumento de recolección de datos se coordinó en 
las instituciones educativas a todos los profesores del Área de Educación Física de 
la RED N° 16,17, 18, 19,20 de la UGEL 06, Vitarte - 2017, quien dio su 
consentimiento. 
4. Después de recolectar los datos se organizó una bases de información en un 
computador, luego se ordenó y se aplicó los estadísticos necesarios para obtener 
las tablas conteniendo los datos los cuales fueron interpretados y analizado, 
utilizando en Programa Informático SPSS 22. 
5. Los datos obtenidos se presentaron en gráficas, así mismo se procedió a encontrar 
la normalidad y el contraste de hipótesis para obtener la demostración de las 
mismas, haciendo uso de la estadística descriptiva e inferencial. 
6. También se hizo la discusión de los resultados y finalmente se procedió a elaborar 












5.1 Validación y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1 Validez de los instrumentos  
La validez establece relación del instrumento con las variables que pretende medir 
y la validez de construcción relaciona los ítems de la encuesta aplicado con los basamentos 
teóricos y los objetivos de la investigación para que exista consistencia y coherencia 
técnica. La validez de contenido se realizó mediante la técnica  de juicio de expertos, cuyos 
jueces dieron su veredicto obteniéndose un promedio de  81%, lo que indica que el 
instrumento deberá ser aplicado a toda la muestra. 
Tabla 2.  
Promedios de juicio de expertos 
 
Expertos Criterio % 
   
Dr. Richard Santiago  Quivio Cuno Muy buena 81% 
Dr. Juan Carlos  Valenzuela Condori Muy buena 81% 
Dr. Juan Carlos Huamán Hurtado  Excelente 80% 
Dr. Lolo José Caballero Cifuentes    Buena 82% 




   El criterio de confiabilidad del instrumento se determina, en la presente 
investigación, por el coeficiente Alfa de Cronbach, desarrollado por J. L. Cronbach, que 
requiere de una sola administración del instrumento de medición y produce valores que 
oscilan entre uno y cero. Es aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que puede 
ser utilizado para determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta 
más de dos alternativas. Entendemos por confiabilidad el grado en que el cuestionario es 
consistente al medir las variables que mide.  Su fórmula determina el grado de consistencia 
y precisión; la escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes 
valores:  
Tabla 3.  
Criterios de Confiabilidad  Según  George y Mallery 
Criterios de Confiabilidad   Escala 
No es confiable (es inaceptable) 0 a 0,49 
No es confiable (es pobre) 0,50 a 0,59 
Baja confiabilidad (es  cuestionable)  0,60 a 0,69 
Existe confiabilidad (aceptable) 0,70 a 0,75 
Fuerte confiabilidad (bueno) 0,76 a 0,89  
Alta confiabilidad (excelente) 0,90 a 1 
 
La fórmula del  estadístico de confiabilidad  Alfa de Cronbach: 
 
K: El número de ítems  
∑Si2 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
T
2 : Varianza de la suma de los Ítems 






















Mediante la aplicación del Software estadístico SPSS V 22.0, se obtuvo la 
confiabilidad Alfa de Cronbach en el cuestionario aplicado a cada una de las variables. 
a) Confiabilidad de Acompañamiento pedagógico 
El cuestionario acerca del instrumento de Acompañamiento pedagógico que se 
aplicó a una muestra piloto de diez docentes del Área de Educación Física de la Red N° 
16,17, 18, 19,20 de la Ugel 06, Vitarte, se obtuvo el siguiente resultado de confiabilidad 
con la aplicación del programa SPSS versión 22. 
Tabla 4.  
Resumen del procesamiento de los casos de acompañamiento pedagógico 
 
   n % 
 
Casos 
Válidos 10 100,0 
Excluidos(a) 0 0 
Total 10 100,0 
A eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
 
Tabla 5.  
Estadísticos de fiabilidad de acompañamiento pedagógico 
Alfa de 
Cronbach n de elementos 
0,86 12 Ítems 
 
El resultado obtenido del coeficiente Alfa de Cronbach es igual a 0,86. Dicho  
instrumento presenta fuerte confiable por ser estar en la escala de criterios entre o,76 a  
0.89 . Demostrándose su consistencia interna. 
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b) Confiabilidad desempeño docente 
El instrumento cuestionario acerca de desempeño docente que  se aplicó a una 
muestra piloto de  diez docentes del Área de Educación Física de la Red N° 16,17, 18, 
19,20 de la Ugel 06, Vitarte,  se obtuvo el siguiente resultado de confiabilidad con la 
aplicación del programa SPSS versión 22. 
Tabla 6. 
Resumen del procesamiento de los casos del desempeño docente 
  n % 
 
Casos  
Válidos 10 100,0 
Excluidos(a) 0 0 
Total 10 100,0 
A eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
 
Tabla 7.  
Estadísticos de fiabilidad del desempeño docente 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,83 13  ítems 
 
El resultado obtenido del coeficiente Alfa de Cronbach es igual a 0,83. Dicho  
instrumento presenta fuerte confiable por ser estar en la escala de criterios entre o,76 a  
0.89 . Demostrándose su consistencia interna. 
Los datos de la muestra piloto que han sido considerados para la prueba de 
confiabilidad, está constituida por 12 y 13  ítems respectivamente para cada variable de 
estudio. La muestra piloto integrada por diez docentes del Área de Educación Física de la 
Red N° 16,17, 18, 19,20 de la Ugel 06, Vitarte. Está resumida en las siguientes tablas. 
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Tabla 8.  
Acompañamiento pedagógico 
piloto p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
2 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 4 4 4 1 4 3 4 4 1 2 2 4 
5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 
6 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
7 4 4 3 1 2 5 3 1 3 1 1 4 
8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
9 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
  
Tabla 9.  
Desempeño docente 
piloto p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 P13 
1 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 
2 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 
3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
4 5 4 5 5 4 4 5 4 3 4 5 5 5 
5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 
6 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 
7 2 4 4 5 4 5 4 4 4 3 5 4 2 
8 5 4 4 5 5 4 5 4 4 3 4 4 5 
9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
10 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 
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5.2 Presentación y análisis  de resultados  
 El análisis de frecuencia y al análisis porcentual de las puntuaciones alcanzadas 
después de aplicar el cuestionario a los Docentes se tabuló, graficó e interpretó, luego se 
sometió a una normalización y, finalmente, se contrastó la hipótesis, que es como se 
muestra a continuación: 
Tabla 10. 
 Baremo 
Cualificación Frecuencias Niveles Cuantificación 
Baja Nunca Muy Deficiente [0- 20] 
Casi nunca Deficiente [21-40] 
Media A veces Regular [41-60] 
Alta Casi siempre Bueno [61-80] 
Siempre Excelente [ 81-100] 
 
Tabla 11. 
 Análisis de frecuencia del variable  acompañamiento pedagógico  dimensión: Visita en el 
aula 
 
Frecuencias fi Porcentajes  
Nunca 3 8% 
Casi nunca 2 5% 
A veces 18 45% 
Casi siempre 11 28% 
Siempre 6 15% 






 Se puede observar en la tabla 11 que  la distribución de frecuencias de la variable 
acompañamiento pedagógico  dimensión: Visita en el aula , notamos  que 3 docentes 
afirman nunca, 2 docentes dicen casi nunca, 18 docentes  afirman a veces,11 docentes  
dicen casi siempre, 6 docentes afirman siempre. Predominando la opción a veces que 
indica que el acompañamiento pedagógico  dimensión: Visita en el aula se da en un nivel 






Figura 1. Análisis de frecuencia del variable  acompañamiento pedagógico  dimensión: 
Visita en el aula 
Interpretación: 
 En la  figura 1  sector circular, notamos  que el 7% de los docentes dicen nunca, el  
5% mantienen  casi nunca, 45% opinan  a veces, el 28% mantienen casi siempre, 15%  
dicen siempre. Observándose  el mayor porcentaje de 45%, que mantiene su opinión a  
veces, seguido por casi siempre. Predominando la opción a veces  en mayor porcentaje que 
indica  que el acompañamiento pedagógico  dimensión: Visita en el aula se da en un nivel 





Tabla 12.  
Análisis de frecuencia del variable acompañamiento pedagógico dimensión: Grupos de 
interaprendizajes (GIA) 
 
Frecuencias fi Porcentajes 
Nunca 3 8% 
Casi nunca 2 5% 
A veces 20 50% 
Casi siempre 9 23% 
Siempre 6 15% 
Total 40 100% 
 
Interpretación: 
 Se puede observar  en la tabla 12 que  la distribución de frecuencias de la variable 
acompañamiento pedagógico dimensión: Grupos de interaprendizajes (GIA), notamos  que 
3 docentes  afirman nunca, 2 docentes dicen casi nunca,20 docentes afirman a veces, 9 
docentes  dicen casi siempre, 6 docentes afirman siempre. Predominando la opción a veces 
que indica que el acompañamiento pedagógico dimensión: Grupos de interaprendizajes se 




Figura 2. Análisis de frecuencia del variable  acompañamiento pedagógico  dimensión: 
Grupos de interaprendizajes (GIA) 
Interpretación: 
 De la figura 2, notamos  que el 7% de los docentes dicen nunca, el  5% mantienen  
casi nunca, 50% opinan  a veces,  el 23% mantienen casi siempre, 15%  dicen siempre. 
Observándose  el mayor porcentaje de 50%, que mantiene su opinión a  veces, seguido por 
casi nunca. Predominando la opción a veces  en mayor porcentaje que indica que el 
acompañamiento pedagógico dimensión: Grupos de interaprendizajes se da también  en un 
nivel medio con tendencia a subir. 
Tabla 13.  
Análisis de frecuencia del variable acompañamiento pedagógico dimensión: Instrumentos 
de campo 
 
Frecuencias fi Porcentajes  
Nunca 2 5% 
Casi nunca 3 8% 
A veces 22 55% 
Casi siempre 8 20% 
Siempre 5 13% 














 Se puede observar en la tabla 13  que  la distribución de frecuencias de la variable 
acompañamiento pedagógico dimensión: Instrumentos de campo, notamos  que 2 docente  
afirman nunca, 3 docentes dicen casi nunca, 22 docentes afirman a veces, 8 docentes  dicen 
casi siempre, 5 docentes  afirman siempre. Predominando la opción a veces que indica que 
el acompañamiento pedagógico dimensión: Instrumentos de campo se da también en un 
nivel medio con tendencia a subir. 
 
 
Figura 3. Análisis porcentual del variable acompañamiento pedagógico dimensión: 
Instrumentos de campo 
 
Interpretación 
De la figura 3, notamos  que el 3% de los docentes  dicen nunca, el  7% mantienen  
casi nunca, 55% opinan  a veces, el 20% mantienen casi siempre, 13%  dicen siempre. 
Observándose  el mayor porcentaje de 55%, que mantiene su opinión a  veces, seguido por 
casi siempre. Predominando la opción a veces  en mayor porcentaje que indica que el 
acompañamiento pedagógico dimensión: Instrumentos de campo se da también en un nivel 












 Análisis de frecuencia de la variable desempeño docente: Preparación de los aprendizajes 
de los estudiantes 
 
Frecuencias fi Porcentajes  
Nunca 2 5% 
Casi nunca 3 8% 
A veces 21 53% 
Casi siempre 9 23% 
Siempre 5 13% 
Total 40 100% 
 
Interpretación 
 De la tabla 14  se puede observar que  la distribución de frecuencias de la variable 
desempeño docente dimensión Preparación de los aprendizajes de los estudiantes., notamos  
que 2 docente  afirman nunca, 3 docentes dicen casi nunca, 21 docentes afirman a veces, 9 
docentes  dicen casi siempre, 5 docentes  afirman siempre. Predominando la opción a veces 
que indica que el desempeño docente dimensión Preparación de los aprendizajes de los 
estudiantes se da también en un nivel medio con tendencia a subir. 
 
Figura 4. Análisis de frecuencia de la variable desempeño docente: Preparación de los 














 En la  figura 4 se observa  que el 7% de los docentes dicen nunca, el  44% mantienen  
casi nunca, 23% opinan  a veces, el 13% mantienen casi siempre, 5%  dicen siempre. 
Observándose  el mayor porcentaje de 44 %, que mantiene su opinión a  veces, seguido por 
casi siempre. Predominando la opción a veces  en mayor porcentaje que indica que el el 
desempeño docente dimensión Preparación de los aprendizajes de los estudiantes se da 
también en un nivel medio con tendencia a subir. 
Tabla 15.  
Análisis de frecuencia de la variable desempeño docente dimensión  Enseñanza para el 
aprendizaje de los estudiantes. 
Frecuencias fi Porcentajes 
Nunca 1 3% 
Casi nunca 3 8% 
A veces 23 58% 
Casi siempre 8 20% 
Siempre 5 13% 
Total 40 100% 
 
Interpretación 
 De la tabla 15  se puede observar que  la distribución de frecuencias de la variable 
desempeño docente dimensión  Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes., notamos  
que 1docentes  afirman nunca, 3 docente dicen casi nunca, 23 docentes afirman a veces, 8 
docentes  dicen casi siempre, 3 docentes afirman siempre. Predominando la opción a veces 
que indica que la variable desempeño docente dimensión  Enseñanza para el aprendizaje de 





Figura 5. Análisis porcentual de la variable desempeño docente dimensión  Enseñanza 
para el aprendizaje de los estudiantes. 
 
Interpretación 
De la figura 5 , notamos  que el 2% de los docentes dicen nunca, el  7% mantienen  
casi nunca, 58% opinan  a veces, el 20% mantienen casi siempre, 13%  dicen siempre. 
Observándose  el mayor porcentaje de 58%, que mantiene su opinión a  veces, seguido por 
casi siempre. Predominando la opción a veces  en mayor porcentaje que indica que variable 
desempeño docente dimensión  Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes se da 
también en un nivel medio con tendencia a subir. 
Tabla 16.  
Análisis de frecuencia de la variable desempeño docente dimensión  Gestión de la escuela 
articulada a la comunidad 
Frecuencias fi Porcentajes 
Nunca 3 8% 
Casi nunca 2 5% 
A veces 21 53% 
Casi siempre 9 23% 
Siempre 5 13% 














 De la tabla 16  se puede observar que  la distribución de frecuencias de la variable 
desempeño docente dimensión  Gestión de la escuela articulada a la comunidad., notamos  
que 3 docentes  afirman nunca, 2  docentes dicen casi nunca, 21 docentes afirman a veces, 
9 docentes  dicen casi siempre, 5 docentes afirman siempre. Predominando la opción a 
veces que indica que la  desempeño docente dimensión  Gestión de la escuela articulada a 
la comunidad.se da también en un nivel medio con tendencia a subir. 
 
 
Figura 6. Análisis  porcentual docente dimensión  Gestión de la escuela articulada a la 
comunidad 
Interpretación 
De la figura 6, notamos  que el 8% de los docentes dicen nunca, el  5% mantienen  
casi nunca, 52% opinan  a veces, el 23% mantienen casi siempre, 13%  dicen siempre. 
Observándose  el mayor porcentaje de 52%, que mantiene su opinión a  veces, seguido por 
casi siempre. Predominando la opción a veces  en mayor porcentaje que indica que la  
variable desempeño docente dimensión  Gestión de la escuela articulada a la comunidad se 











Tabla 17.  
Análisis de frecuencia de la variable desempeño docente dimensión  Desarrollo de la 
profesionalidad y la identidad docente 
Frecuencias fi Porcentajes 
Nunca 2 5% 
Casi nunca 3 8% 
A veces 21 53% 
Casi siempre 9 23% 
Siempre 5 13% 
Total 40 100% 
Interpretación 
De la tabla 17 se puede observar que  la distribución de frecuencias de la variable 
desempeño docente dimensión  Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente., 
notamos  que 2 docentes  afirman nunca,3  docentes dicen casi nunca, 21 docentes afirman 
a veces, 9 docentes  dicen casi siempre, 5 docentes afirman siempre. Predominando la 
opción a veces que indica que la  desempeño docente dimensión  desarrollo de la 
profesionalidad y la identidad docente se da también en un nivel medio con tendencia a 
subir. 
 













 De la figura 7, notamos  que el 5% de los docentes dicen nunca, el  8% mantienen  
casi nunca, 52% opinan  a veces, el 23% mantienen casi siempre, 13%  dicen siempre. 
Observándose  el mayor porcentaje de 52%, que mantiene su opinión a  veces, seguido por 
casi siempre. Predominando la opción a veces  en mayor porcentaje que indica que la  
variable desempeño docente dimensión: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad 
docente se da también en un nivel medio con tendencia a subir. 
Pruebas de normalidad 
Antes de realizar la prueba de hipótesis respectiva, determinaremos si hay una 
distribución  normal de los datos (estadística paramétrica) o no, es decir una libre 
distribución (estadística no paramétrica).  Para tal efecto, utilizaremos la prueba de 
normalidad de Shapiro Wilk  (n<50), con ayuda del software estadístico SPSS 22. 
Tabla 18.  
Prueba de normalidad 
 Shapiro Wilk   
 Estadístico n Sig. 
Acompañamiento pedagógico 0,137 40 0,00 
Desempeño docente 0,131 40 0,01 
 
H0: Los datos de  ambas variables provienen de una distribución normal. 
Ha: Los datos de ambas variables no provienen de una distribución 
 Si y solo si: Sig <= 0,05 se rechazará la hipótesis nula 
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Sobre la variable  acompañamiento pedagógico, el valor estadístico  relacionado con la 
prueba nos indica un valor 0,137 con una muestra igual a 40 el valor de significancia es 
igual 0,00. Como este valor es menor a 0,05, se infiere que hay razones suficientes para 
rechazar la hipótesis nula, y aceptar la hipótesis alterna, concluyendo que los datos no 
provienen de una distribución normal. 
Sobre la variable desempeño docente, el valor estadístico relacionado con la prueba nos 
indica un valor  0,131 con una muestra igual a 40, el valor de significancia es igual 0,01. 
Como este valor es inferior a 0,05, se infiere que hay razones suficientes para rechazar la 
hipótesis  nula, y aceptar la hipótesis alterna, concluyendo que los datos no provienen de 
una distribución normal. 
Conclusiones de la prueba de normalidad 
Ambas variables presentan distribuciones asimétricas, por lo que para efectuar la 
prueba de hipótesis a alcance correlacional  se deberá utilizar el estadígrafo  de rho de 
spearman  para ver las posibles relaciones entre las variables. 
Contraste de prueba de hipótesis 
HG:   Existe relación directa y significativa entre el acompañamiento pedagógico y 
el desempeño docente en profesores del Área de Educación Física de la Red 
N°16,17,18,19,20 de la UGEL, 06, Vitarte - 2017 
H0:   No existe relación directa y significativa entre el acompañamiento pedagógico 
y el desempeño docente en profesores del Área de Educación Física de la Red 





Estableciendo el nivel de confianza  
    95% de nivel de confianza 
Estableciendo el nivel  significancia 
    5%  (p-valor< 0,05) 















 p= Coeficiente de correlación de rango de Spearman 
d= Diferencias de rango X menos Y 
n=Número de datos 
Realizando los cálculos con el software estadístico SPSS última versión, se obtiene: 
Valor de rho de spearman  
Tabla 19.  














Sig. (bilateral) . 0.000 
n 40 40 
desempeño docente Coeficiente de 
correlación 
0.837** 1.000 
Sig. (bilateral) 0.000 . 
n 40 40 





Según los resultados de la prueba de rho de spearman  se observa en la Tabla  19, el 
valor de correlación  es de 0,84  esto de significancia que  existe una alta  correlación  entre 
ambas variables de estudio. También se observa el valor de sig (bilateral) 0.00 y es menor 
que valor de significancia 0,05. Por lo tanto tomamos la decisión de  rechazar la hipótesis 
nula y aceptar la alternativa. 
Conclusión 
Por lo tanto se concluye  que existe relación directa y significativa entre el 
acompañamiento pedagógico y el desempeño docente en profesores del Área de Educación 
Física de la Red N°16,17,18,19,20 de la UGEL 06, Vitarte - 2017 
Hipótesis Especifica 1 
Planteamiento de la hipótesis 
HE1. Existe relación directa y significativa entre el acompañamiento pedagógico y la 
preparación para el aprendizaje de los estudiantes en los   profesores del área de Educación 
Física de la Red N°16,17,18,19,20 UGEL 06, Vitarte- 2017. 
H0:   No existe relación directa y significativa entre el acompañamiento pedagógico 
y la preparación para el aprendizaje de los estudiantes en los   profesores del área de 
Educación Física de la Red N°16,17, 18, 19,20 UGEL 06, Vitarte- 2017. 
Estableciendo el nivel de confianza  
    95% de nivel de confianza 
 
Nivel  significancia 
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    5%  (p-valor< 0,05) 















 p= Coeficiente de correlación de rango de Spearman 
d= Diferencias de rango X menos Y 
n=Número de datos 
 
Realizando los cálculos con el software estadístico SPSS última versión, se obtiene: 
Valor de rho de spearman  
Tabla 20. 















Sig. (bilateral) . 0.000 
n 40 40 





Sig. (bilateral) 0.000 . 
n 40 40 






Según los resultados de la prueba de rho de spearman  se observa en la Tabla  20, el 
valor de correlación  es de 0,80 esto de significancia que  existe una alta correlación entre 
ambas variables de estudio. También se observa el valor de sig (bilateral) 0,00 y es menor 
que valor de significancia 0,05. Por lo tanto tomamos la decisión de  rechazar la hipótesis 
nula y aceptar la alternativa. 
Conclusión 
Por lo tanto se concluye  que existe relación directa y significativa entre el 
acompañamiento pedagógico y la preparación para el aprendizaje de los estudiantes en los   
profesores del área de Educación Física de la Red N°16, 17, 18, 19, 20 UGEL06, Vitarte- 
2017. 
Hipótesis Especifica 2 
HE1. Existe relación directa y significativa entre el acompañamiento pedagógico y la 
enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes en los profesores del área de Educación 
Física de la Red N°16, 17, 18, 19, 20 UGEL06, Vitarte- 2017 
H0: No existe relación directa y significativa entre el acompañamiento pedagógico 
y la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes en los profesores del área de 
Educación Física de la red N°16,17,18,19,20 UGEL06, Vitarte- 2017 
  Estableciendo el nivel de confianza  
    95% de nivel de confianza 
 
Nivel  significancia 
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    5%  (p-valor< 0,05) 















 p= Coeficiente de correlación de rango de Spearman 
d= Diferencias de rango X menos Y 
n=Número de datos 
 
Realizando los cálculos con el software estadístico SPSS última versión, se obtiene: 
Valor de rho de spearman  
Tabla 21.  














Sig. (bilateral) . 0.000 
n 40 40 





Sig. (bilateral) 0.000 . 
n 40 40 
Decisión  
Según los resultados de la prueba de rho de spearman  se observa en la Tabla  21, el 
valor de correlación  es de 0,85, esto de significancia que existe  una alta correlación entre 
ambas variables. También se observa el valor de sig (bilateral) 0,00 y es menor que el valor  
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de  significancia 0,05. Por lo tanto tomamos la decisión de  rechazar la hipótesis nula y 
aceptar la alternativa. 
Conclusión 
Por lo tanto se concluye  que Existe relación directa y significativa entre el 
acompañamiento pedagógico y la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes en los 
profesores del área de Educación Física de la Red N°16, 17, 18, 19, 20 UGEL06, Vitarte- 
2017. 
Hipótesis Especifica 3 
HE1. Existe relación directa y significativa entre el acompañamiento pedagógico y 
participación en la gestión de la escuela articulada en la comunidad, de los profesores del 
área de Educación Física de la Red N°16, 17, 18, 19,20 UGEL06, Vitarte-2017 
H0:    No existe relación directa y significativa entre el acompañamiento pedagógico y 
participación en la gestión de la escuela articulada en la comunidad, de los profesores del 
área de Educación Física de la Red N°16, 17, 18, 19,20 UGEL06, Vitarte-2017   
Estableciendo el nivel de confianza  
    95% de nivel de confianza 
Nivel  significancia 






















 p= Coeficiente de correlación de rango de Spearman 
d= Diferencias de rango X menos Y 
n=Número de datos 
 
Realizando los cálculos con el software estadístico SPSS última versión, se obtiene: 
Valor de rho de spearman  
 
Tabla 22. 
 Prueba de hipótesis: acompañamiento pedagógico y participación en la gestión de la 






en la gestión 






acompañamiento pedagógico Coeficiente de 
correlación 
1.000 0.884 
Sig. (bilateral) . 0.010 
n 40 40 
participación en la gestión de la 






Sig. (bilateral) 0.010 . 






Según los resultados de la prueba de rho de spearman  se observa en la Tabla  22, el 
valor de correlación  es de 0,88, esto de significancia que existe  una alta correlación entre 
ambas variables. También se observa el valor de sig (bilateral) 0,01 y es menor que el valor  
de  significancia 0,05. Por lo tanto tomamos la decisión de  rechazar la hipótesis nula y 
aceptar la alternativa. 
Conclusión 
Por lo tanto se concluye  que existe relación directa y significativa entre el 
acompañamiento pedagógico y participación en la gestión de la escuela articulada en la 
comunidad, de los profesores del área de Educación Física de la Red N°16, 17, 18, 19,20 
UGEL 06, Vitarte-2017. 
Hipótesis Especifica 4 
HE1. Existe relación directa y significativa entre el acompañamiento pedagógico y 
desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente en los profesores del área de 
Educación Física de la Red N°16, 17, 18, 19, 20 UGEL 06, Vitarte-2017 
H0:    No existe relación directa y significativa entre el acompañamiento pedagógico y 
desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente en los profesores del área de 
Educación Física de la Red N°16, 17, 18, 19, 20 UGEL 06, Vitarte-2017 
 Estableciendo el nivel de confianza  





    5% (p-valor< 0,05) 
















 p= Coeficiente de correlación de rango de Spearman 
d= Diferencias de rango X menos Y 
n=Número de datos 
 
Realizando los cálculos con el software estadístico SPSS última versión, se obtiene: 
Valor de rho de spearman 
Tabla 23 














Rho de Spearman Acompañamiento 
Pedagógico 
Coeficiente de 
correlación 1.000 .551(**) 
Sig. (bilateral) . 0.000 
N 40 40 




correlación .551(**) 1.000 
Sig. (bilateral) 0.000 . 
N 40 40 





Según los resultados de la prueba de rho de spearman  se observa en la Tabla  23, el 
valor de correlación  es de 0,55, esto de significancia que existe  una alta correlación entre 
ambas variables. También se observa el valor de sig (bilateral) 0,00 y es menor que el valor  
de  significancia 0,05. Por lo tanto tomamos la decisión de  rechazar la hipótesis nula y 
aceptar la alternativa. 
Conclusión 
Por lo tanto se concluye que existe relación directa y significativa entre el 
acompañamiento pedagógico y desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente en 
los profesores del área de Educación Física de la Red N°16, 17, 18, 19, 20 UGEL 06, 
Vitarte-2017. 
5.3. Discusión de resultados 
Con respecto a la  validez de contenido del instrumento de investigación fue 
evaluada por un panel de expertos quienes determinaron que era aplicable a la 
investigación;  la ponderación que dieron al instrumento fue de muy buena  0,81, es decir, 
que los ítems que se querían medir correspondían a los objetivos de la investigación, por lo 
cual consideramos que era aplicable a la investigación. 
Por otro lado, para ver si los resultados que obtuviéramos fueran confiables, se 
seleccionó una muestra piloto de 10  docentes  (Aprox. 35 % de la muestra), también se 
tomó la totalidad de los ítems 12 y 13  respectivamente para cada variable y se aplicó los 
instrumentos, luego  de lo cual se analizó  la consistencia  interna con la técnica Alfa de 
Cronbach  para la variables acompañamiento pedagógico y desempeño docente, según los 
resultados se obtuvo  coeficientes  igual o superior a 0,86 y 0,83 respectivamente , que está 
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en escala muy alta de confiabilidad.  Estos resultados nos permitieron tener la  certeza  lo 
que midiéramos con los  instrumentos sería confiable en su totalidad de la muestra. 
También se  realizó el análisis descriptivo de los datos por cada variable y sus  
respectivas dimensiones para evaluar los niveles de acompañamiento pedagógico y 
desempeño docente en el área de Educación Física de la Red N°16,17,18,19,20 UGEL 06, 
Vitarte-2017, según los resultados la mayoría de los docentes  tienen un nivel medio con 
tendencia a subir  
Para la prueba de hipótesis fue necesario evaluar la prueba de normalidad con la 
técnica estadística de shapiro wilk  por trabajar con  una muestra menor a 50 (p-
value=0.00< 0.05) para cada variable de estudio, los resultados nos indicó que no  existe 
una  una distribución normal  de los datos, por lo tanto se utilizó la prueba no paramétrica 
de rho de spearman. 
En cuanto a  las pruebas de hipótesis general y específica  los resultados obtenidos  
con el estadístico rho de spearman nos indican  que el valor  de significancia en cada caso   
es menor que el valor de significancia es decir  0,05, por lo que se rechazó las hipótesis 
nulas, a un nivel de confianza del 95%.  Esto nos indicó que la variable  acompañamiento 
pedagógico  se relaciona directamente y significativamente con el desempeño docente. 
En este sentido el estudio reviste importancia ya que permite conocer la relación 
directa y significativa entre el acompañamiento pedagógico y el desempeño docente en 
profesores del Área de Educación Física de la Red N°16, 17, 18, 19,20 de la UGEL 06, 
Vitarte – 2017.  En consecuencia este estudio ayudará a mejorar  la calidad educativa de 





El desarrollo de la presente tesis, en base a la presentación de los datos y los análisis 
estadísticos, nos permite alcanzar las siguientes conclusiones: 
1. Los resultados estadísticos inferenciales para la Hipótesis General: se observa en la 
Tabla  19, el valor de correlación  es de 0,84  esto de significancia que  existe una 
alta  correlación  entre ambas variables de estudio. También se observa el valor de 
sig (bilateral) 0.00 y es menor que valor de significancia 0,05. Por lo tanto 
tomamos la decisión de  rechazar la hipótesis nula y aceptar la alternativa. Existe 
relación directa y significativa entre el acompañamiento pedagógico y el 
desempeño docente en profesores del Área de Educación Física de la Red 
N°16,17,18,19,20 de la UGEL 06, Vitarte - 2017 
2. Los resultados inferenciales de la Hipótesis Especifica N°1: Observa en la Tabla  20, 
el valor de correlación  es de 0,80 esto de significancia que  existe una alta 
correlación entre ambas variables de estudio. También se observa el valor de sig 
(bilateral) 0,00 y es menor que valor de significancia 0,05. Por lo tanto tomamos la 
decisión de  rechazar la hipótesis nula y aceptar la alternativa. existe relación 
directa y significativa entre el acompañamiento pedagógico y la preparación para el 
aprendizaje de los estudiantes en los   profesores del área de Educación Física de la 
Red N°16, 17, 18, 19, 20 UGEL06, Vitarte- 2017. 
3. Los resultados inferenciales de la Hipótesis Especifica N°2: Se observa en la Tabla  
21, el valor de correlación  es de 0,85, esto de significancia que existe  una alta 
correlación entre ambas variables. También se observa el valor de sig (bilateral) 
0,00 y es menor que el valor  de  significancia 0,05. Por lo tanto tomamos la 
decisión de  rechazar la hipótesis nula y aceptar la alternativa. Existe relación 
directa y significativa entre el acompañamiento pedagógico y la enseñanza para el 
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aprendizaje de los estudiantes en los profesores del área de Educación Física de la 
Red N°16, 17, 18, 19, 20 UGEL06, Vitarte- 2017 
4. Los resultados inferenciales de la Hipótesis Especifica N°3: Se observa en la Tabla  
22, el valor de correlación  es de 0,88, esto de significancia que existe  una alta 
correlación entre ambas variables. También se observa el valor de sig (bilateral) 
0,01 y es menor que el valor  de  significancia 0,05. Por lo tanto tomamos la 
decisión de  rechazar la hipótesis nula y aceptar la alternativa. existe relación 
directa y significativa entre el acompañamiento pedagógico y participación en la 
gestión de la escuela articulada en la comunidad, de los profesores del área de 
Educación Física de la Red N°16, 17, 18, 19,20 UGEL 06, Vitarte-2017. 
5. Los resultados inferenciales de la Hipótesis Especifica N°4, se observa, el valor de 
correlación  es de 0,55, esto de significancia que existe  una alta correlación entre 
ambas variables. También se observa el valor de sig (bilateral) 0,00 y es menor que 
el valor  de  significancia 0,05. Por lo tanto tomamos la decisión de  rechazar la 
hipótesis nula y aceptar la alternativa. se concluye que existe relación directa y 
significativa entre el acompañamiento pedagógico y desarrollo de la 
profesionalidad y la identidad docente en los profesores del área de Educación 






1. A partir del presente estudio se sugirió a los directivos de las Instituciones 
Educativas, promover investigaciones que permitan establecer una visión clara y 
objetiva sobre la efectividad de las acciones de monitoreo y acompañamiento 
pedagógico. 
  
2. Se recomendó a los representantes del sector educación a nivel regional y local 
promover la investigación científica y las políticas de  acompañamiento y 
desempeño docente a fin de hacer más efectivo la reflexión crítica docente, para 
una buena deconstrucción y reconstrucción de su práctica pedagógica, brindando 
las herramientas y estrategias necesarias para lograr los aprendizajes propuestos y 
concretas las competencias y capacidades de los estudiantes.  
 
3. Se recomendó a los funcionarios del Área de Educación Física de la UGEL 06, 
Vitarte - 2017, planificar capacitaciones orientadas a los directivos y docentes 
coordinadores de tal manera que se pueda ejecutar pertinentemente los procesos de 
acompañamiento pedagógico, que a su vez debe de ser analizado desde una 
perspectiva científica.  
 
4. A los investigadores se recomendó continuar con la investigación de las 
dimensiones que se asocian a la reflexión personal y al acompañamiento 
pedagógico, considerando los enfoques cuantitativos, cualitativos y mixtos.  
 
5. Desarrollar investigaciones en las cuales se determinó no tan sólo la relación entre 
variables sino principalmente la causalidad, midiendo los efectos del 
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Apéndice A.  Matriz de consistencia 
Acompañamiento pedagógico y desempeño docente en profesores del Área de Educación Física de la RED N° 16,17, 18, 19,20 de la 
UGEL 06, Vitarte - 2017 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
Problema General: 
- ¿Cuál es la relación entre el 
acompañamiento pedagógico y el 
desempeño docente en profesores del 
Área de Educación Física de la Red 
N°16,17,18,19,20 de la UGEL, 06-
Vitarte - 2017? 
Problemas específicos 
PE1:  ¿De qué manera se relaciona el 
acompañamiento pedagógico con la 
preparación para el aprendizaje de los 
estudiantes en los profesores del área de 
Educación Física de la Red 
N°16,17,18,19,20 UGEL06- Vitarte- año 
2017? 
PE2: ¿De qué manera se relaciona el 
acompañamiento pedagógico con la 
enseñanza para el aprendizaje de los 
estudiantes en los profesores del área de 
Educación Física de la Red N°16, 17, 18, 
19,20 UGEL06- Vitarte- año 2017? 
PE3: ¿De qué manera se relaciona el 
acompañamiento pedagógico con la 
participación en la gestión de la escuela 
articulada en la comunidad de los 
profesores del área de Educación Física 
de la Red N°16, 17,  18,19,20 UGEL 06- 
Vitarte, año 2017 ? 
PE4: ¿De qué manera se relaciona el 
acompañamiento pedagógico con el 
desarrollo de la profesionalidad y la 
identidad docente de los profesores del 
área de Educación Física de la Red 




- Determinar la correlación que existe entre el 
acompañamiento pedagógico y el desempeño 
docente en los profesores del área de 
Educación Física de la Red N°16,17,18,19,20 
UGEL 06- Vitarte, 2017 
 
Objetivos específicos 
OE1: Determinar la relación que existe entre el 
acompañamiento pedagógico y la preparación 
para el aprendizaje de los estudiantes en 
profesores del área de Educación Física de la 
Red N°16,17,18,19,20 UGEL 06- Vitarte, 
2017. 
OE2: Determinar la relación que existe entre el 
acompañamiento pedagógico y la enseñanza 
para el aprendizaje de los estudiantes en 
profesores del área de Educación Física de la 
Red N°16,17,18,19,20 UGEL 06- Vitarte, 
2017. 
OE3: Determinar la relación que existe entre el 
acompañamiento pedagógico y participación 
en la gestión de la escuela articulada en la 
comunidad en profesores del área de 
Educación Física de la Red N°16,17,18,19,20 
UGEL 06- Vitarte, 2017. 
OE4: Determinar la relación que existe entre el 
acompañamiento pedagógico y desarrollo de 
la profesionalidad y la identidad docente en 
profesores del área de Educación Física de la 
Red N°16,1718,19,20 UGEL 06- Vitarte, 2017 
 
Hipótesis general 
- Existe una relación directa y 
significativamente entre acompañamiento 
pedagógico y el desempeño docente en  
profesores del área de Educación Física de la 
Red N° 16, 17, 18, 19 ,20 UGEL 06-Vitarte, 
2017. 
Hipótesis  específicos 
 
H1Existe relación directa y significativa entre el 
acompañamiento pedagógico y el desempeño 
docente en los profesores del Área de 
Educación Física de la Red N°16,17,18,19,20 
de la UGEL, 06, Vitarte – 2017. 
H2 Existe relación directa y significativa entre el 
acompañamiento pedagógico y la preparación 
para el aprendizaje de los estudiantes en los   
profesores del área de Educación Física de la 
Red N°16, 17, 18, 19, 20 UGEL 06, Vitarte- 
2017. 
 
H3 Existe relación directa y significativa entre el 
acompañamiento pedagógico y participación 
en la gestión de la escuela articulada en la 
comunidad, de los profesores del área de 
Educación Física de la Red N°16,17,18,19,20 
UGEL 06, Vitarte-2017. 
 
H4 Existe relación directa y significativa entre el 
acompañamiento pedagógico y desarrollo de 
la profesionalidad y la identidad docente , de 
los profesores del área de Educación Física de 








- Visita en el aula 
- Grupos de interaprendizajes 
(GIA). 







- Preparación para el aprendizaje de 
los estudiantes. 
- Enseñanza para el aprendizaje de 
los estudiantes. 
- Gestión de la escuela articulada a 
la comunidad 
- Desarrollo de la profesionalidad y 
la identidad docente 
Método 
Inductivo – deductivo, analítico 
sintético. 
Tipo de investigación 
Estudio descriptivo-. correlacional 
Diseño de investigación 
El diseño de la investigación es  
correlacional- transaccional. Esta 
investigación, de acuerdo con 
Sánchez y Reyes (1987), “ 
se medirá las variables en un 
momento determinado, después 
mediante pruebas de hipótesis 
correlaciónales y la aplicación de 
técnicas estadísticas, se estima el 
grado de correlación entre las 
variables estudiadas en el presente 




M  = Profesores del Área de 
Educación Física de la 
RED N° 16,17, 18, 19,20 
de la UGEL 06 
Ox  =    Variable 1: 
Acompañamiento 
pedagógico 
Oy  =   Variable 2: Desempeño 
docente 
r     =    Relación de  las variables. 
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Apéndice B. Operacionalización de la variables 









Un proceso sistemático y permanente, 
mediado por el acompañante, con el objeto 
de interactuar con el docente y el director 
para promover la reflexión sobre su práctica; 
es decir, para incentivar tanto el 
descubrimiento de los supuestos que están 
detrás de dicha práctica como la toma de 
decisiones para realizar los cambios 
necesarios. 
Esta reflexión debe servir para iniciar un 
proceso de transformación y mejora de la 
práctica pedagógica misma de modo que se 
garantice el logro de aprendizajes desde una 
perspectiva integral. 
(Protocolo de Acompañamiento 
Pedagógico,2014 Minedu p.7) 
-Visita en el aula. 
 
- Visita de diagnóstica. 
- Visita mensual (asesoría 
personalizada). 









-Instrumentos de campo 
- Temas seleccionado en 
función al docente 
- Reflexión crítica. 
- Intercambio de experiencias. 
 
 
- Rúbrica de observación. 
- Lista de cotejo. 
Cuaderno de campo 





demostrar y reflejar el docente en el aula de 
clase como profesional de la educación; la 
palabra todo, incluye dentro del ámbito 
tecnológico, el trabajo de planificación 
curricular, las estrategias didácticas que 
aplica, los medios y materiales didácticos 
que emplea y la evaluación que lleva a cabo 
el conjunto de las acciones técnicas y 
metodológicas configuran el trabajo del 
docente en el aula de clase, y dependiendo 
de las formas y características con que se 
organizan y aplican, se medirán sus efectos y 
resultados en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. El desempeño docente según 
Díaz Barriga, A.(2006) 
aprendizajes de los 
estudiantes. 
Anual. 
- Programación Unidades. 
- Sesiones de aprendizajes. 
-Enseñanza para el 
aprendizaje de los 
estudiantes. 
 
- Clima propicio para el 
aprendizaje. 
- Conducción del proceso 
enseñanza aprendizaje. 
- Evalúa el aprendizaje. 
- Gestión de la escuela 
articulada a la comunidad. 
 
- Participa en la gestión de la 
escuela. 
- Establece relaciones. 
-Desarrollo de la 
profesionalidad y la 
identidad docente 
- Reflexiona sobre su práctica.  




Apéndice C. Instrumento de Evaluación 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
ESCUELA DE POSGRADO – SECCION MAESTRÍA  
 
Encuesta  
El Acompañamiento Pedagógico  
Estimado docentes: 
Me es grato saludarlo(a) e invitarlo(a) a responder el presente cuestionario. Sus respuestas, 
confidenciales y anónimas, tienen por objeto recoger su importante opinión sobre aspectos 
del Acompañamiento pedagógico y desempeño docente en profesores del Área de 
Educación Física de la RED N° 16,17, 18, 19,20 de la UGEL 06, Vitarte - 2017 
 




Marca la alternativa con una cruz (X) según corresponda 
 
Nunca  Casi nunca  A veces  Casi siempre siempre 





Visita en el aula 1 2 3 4 5 
1 El acompañante pedagógico se mostró asertivo y empático en la visita en el aula.      
2 Participo de reuniones de asesoría personalizada cada vez terminada la visita en el aula.      
3 Realiza la autoevaluación y autorregulación a partir de una reflexión crítica que ayude a 
transformar su práctica pedagógica. 
     
4 Se llegó a acuerdos y compromisos con el docente para una mejor práctica pedagógica.      
5 Se realizó la reunión con los actores educativos y el balance del acompañamiento 
pedagógico al finalizar el año. 





Grupos de interaprendizajes 1 2 3 4 5 
6 Se programó Gias con temas de su interés para una mejora de su práctica 
docente. 
     
7 Asistió a las Gias programadas.      
8 Se promovió el dialogo y la reflexión crítica en las Gias.      
9 A través de las Gias se dio el intercambio de experiencias y estrategias para el 
mejoramiento de su práctica docente. 
     
Muchas Gracias 
  
Instrumento de campo 1 2 3 4 5 
10 Se aplicó la Rúbrica en las visitas programadas, donde se observa los 
aspectos de su desempeño. 
     
11 El acompañante pedagógico utilizó en su visita la lista de cotejo.      
12 El acompañante pedagógico recoge los aspectos incidentales a través de su 
cuaderno de campo para posterior reflexión. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
ESCUELA DE POSGRADO – SECCION MAESTRÍA  
 
Encuesta  
Desempeño Docente  
Estimado docentes: 
Me es grato saludarlo(a) e invitarlo(a) a responder el presente cuestionario. Sus respuestas, 
confidenciales y anónimas, tienen por objeto recoger su importante opinión sobre aspectos 
del Acompañamiento pedagógico y desempeño docente en profesores del Área de 
Educación Física de la RED N° 16,17, 18, 19,20 de la UGEL 06, Vitarte - 2017 
 




Marca la alternativa con una cruz (X) según corresponda 
 
Nunca  Casi nunca  A veces  Casi siempre siempre 
1 2 3 4 5 
 
II.-Desempeño docente 
Dominio 1 -Preparación de los aprendizajes de los estudiantes desempeño, 6.7.8   1 2 3 4 5 
13 Diseña su programación anual de acuerdo al PCI.      
14 La programación de las unidades de aprendizaje esta articulado con la 
programación anual. 
     
15 El diseño de la sesión toma en cuenta las características personales y 
socioculturales de los estudiantes. 
     
Domino 2- Enseñanza para los aprendizajes de los estudiantes. 
desempeños 11,15,22,23 
1 2 3 4 5 
16 Promueve relaciones de respeto y confianza en todo momento. Su relación con los 
estudiantes es afectuosa y cercana ,involucrándose con ellos 
     
17 Emplea dialogo asertivo, promoviendo que los estudiantes sean capaces de      
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autorregular su comportamiento. Como resultado, se facilita un ambiente favorable 
para el aprendizaje. 
18  Fomenta el diálogo y el debate, propone actividades que promuevan el análisis y 
razonamiento a través de la experimentación, predicción, la resolución de 
problemas y la aplicación de lo aprendido a situaciones nuevas.  
     
19 Logra que los estudiantes se involucren y participen activamente, incorporando sus 
opiniones, intereses e ideas a la sesión. 
Como resultado los estudiantes pueden influir en las dinámicas de clase. 
     
Dominio 3- Gestión de la escuela articulada a la comunidad. 1 2 3 4 5 
20 Interactúa con sus pares, colaborativamente y con iniciativa, para intercambiar 
experiencias, organizar el trabajo pedagógico, mejorar la enseñanza y construir de 
manera sostenible un clima democrático en la escuela. 
     
21 Participa en la gestión del Proyecto Institucional, del currículo y de los planes de 
mejora continua, involucrándose en equipos de trabajo. 
     
22 Promueve respetuosamente el trabajo colaborativo con las familias en el 
aprendizaje de los estudiantes, reconociendo sus aportes. 
     
Dominio 4- Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. 1 2 3 4 5 
23 Reflexiona en grupos de profesionales sobre su práctica pedagógica e institucional 
y el aprendizaje de todos sus estudiantes. (Gia). 
     
24  Participa en experiencias significativas de desarrollo profesional en concordancia 
con sus necesidades, las de los estudiantes y las de las escuelas. Organizadas por la 
UGEL, DREL, MINEDU (Talleres de capacitación). 
     
25 Sistematiza su experiencia de reflexión sobre la práctica pedagógica y comparte sus 
lecciones aprendidas. 
     
Muchas Gracias 
